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LA REUNIÓN DE AYER EN LA ALCALDÍA 
Precios de suscripción 
Capital . . . . 
Península.. 
Extranjero. 
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Enérgica reclamación al mi-
nistro de Abastecimientos. 
C o s a s s u e l t a s . 
U n escritor m a d r i l e ñ o , hablando nada 
menos que de l a herenicia espir i tual de !a 
guerra, se coloca la barba y dice:-
((Viviéronse antes de 1914 a ñ o s feliicesj 
en que Europa era como una sola nac ión , 
d iv id ida en pwvinc ia s arñi 'gas y r iva« 
les...» 
D e s p u é s de leer esto, el popular ¡ a t i 
za! e s t á i n d i c a d í s i m o . 
Pa ra escribir lo de « a m i g a s y r iva les» , 
que, en t é r m i n o s populares, es como i r 
juntas a la compra y tirarse del pelo en 
Como h a b í a m o s anunciado, a las doce dad, como pan , aceite, a z ú c a r , a n o z y 
de l a m a ñ a n a de ayer tuvo lugar , en el garbanzos, ún ico medio subsistencia c ía 
sa lón de la Alca ld ía , l a r e u n i ó n de fuer se obrera, que por t a l motivo ha tomado 
zas vivas de la capital para solicitar co graves acuerdos, que de ejecutarse alte 
lectivamente del min i s t ro del ramo el in« r a r í a orden públ ico y t ranqui l idad pobta 
mediato envío a Santander de diferentes ción. L a h a r i n a tasada en sesenta y un ^ portal> 110 fa í t a hablar de l a refe 
a r t í c u l o s a los precios determinados por pesetas m á x i m u m no se consigue en Va r¡(ia herencia nj colocarse la baiba. 
l a tasa. Uadolid, Falencia y Burgos a precio i n ¡Alh! N i s(,r escritor. 
Asastteron e l alcalde s eño r Pereda Elor íeric>r setenta >' dos as ^ M ™Són 
d i ; el presidente de l a C á m a r a de Comer zona productora, h a b i é n d o s e vusto obliga K1 Fomento de Ja C r í a dal Canato, de 
c ió s e ñ o r P é r e z del Mol ino y represen do Ayuntamiento a tasar el pan a seten- Barcelona, anuncia en una nota oficiosa 
taciones de l Círculo Mercan t i l y Un ión ^ ^ ^ete í n t i m o s y medio el k i lo , su. que tropieza con grandes dificultades. 
C á n t a b r a Comercial, no h a c i é n d o l o , aun ^ o l Gobierno aplique a todas las pro ven ustedes, Y a simple vasta eso de 
que se sumaron a los acuerdos adopta- vincia^ p r iv i l eg io i r r i t a n t e que se otorga la c r í a del canario parece cosa de coser y 
dos, l a L i g a de Contribuyentes y la Cá a algunas en que abona el Estado d i íe ron -(cantar», 
m a r á A g r í c o l a cias de j ó m a l e s y recaba para aquellos 
Ent ,e los reunidos fué dievado a efecto ^ t í c u l o s a precio infer ior que se re car 
un largo cambio de impresiones sobre los ^ n Por eUo a u t o m á t i c a m e n t e en las de 
m á s provincias. 
Esta s i tuac ión es • insostenible u n mo* 
m e n t ó m á s y a l exp re sá r se lo a s í a Vue 
precios a que se cotizan en l a actual idad 
el aceite, l a har ina , los garbanzos, las 
patatas, el arroz, las alubias, etc., etoé 
lera, y el impor te a que deben ser expen 
didos, con arreglo a las tasas fijadas por 
el min is te r io correspondiente, para que 
Los per iód icos publ ican un despacho de 
Basilea dando cuenta de haberse consta 
tuklo en Alemania u n a L i g a p a t r i ó t i c a 
con el nombre de «No me olvide usted». 
Lo difficü va a ser l a elección de t í tu lo 
gicamente, de este t ra to de í a v o r en per 
ju i c io de las provincias preteridas y le 
rogamos exija con rigor se provea a San-
sean asequibles por el vecindario p a r t í - , , , ^ , , 
^ n i o ^ n r , ^ ^ i Q n ^ u ~ L Z l tander de todos esos a r t í c u l o s a l precio 
cenc ía protestamos respetuosa, pero enér si se funda otra L i g a en contra. 
Aunque hay uno i n d i c a d í s u n o : 
((Si te be visto, no wie acuerdo .» 
• * « 
«(Por noticias autorizadas que ayer re» 
Música y Teatros.| 
La animación que ayer hubo en el Gran 
Casino era sólo comparable a los buenos 
d ías del verano. No faltó más que el paseo 
en la terraza, para que nos hiciéramos la | 
ilusión de estar en el mes de agosto. 
Y es que se pasa lan admirablemente el 
rato en aquel elegante centro, con una tem i 
peratura tan deliciosa y con distracciones j 
para todos los gustos, que los que frecuen 
tan el Oran Casino no encuentran en nin 
gún sitio las comodidades y la amen ida-1 
que allí se disfruta. 
El ilusionista chino t i Ho cbang gusta 
I L u n e s , 5 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
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DON BENITO PÉREZ 6ALDÓS 
Ha muerto el eximio aute 
de los "Episodios Nacionalel 
Nuestro corresponsal en Madr id nos 
transmite una not ic ia desconsoladora. 
Don Benito P é r e z Galdós , el insigne a u « 
tor de los ((Episodios Nac iona les» , honra 
y entretiene m á s cada d ía -y tiene una colee- de las letras patr ia^, ha fallecido en fd 
ción tan grande de juegos, trucos y ex ' fija de ayer 
perimentos, que todos los dfa.s hace algu . En-ip¿tño ^ nosotros el pre 
tender glosar en estas lineas, hechas con 
el doble pesar de saber que las necesidades-
ñas cosas nuevas, con una limpieza y una i 
precisión que sorprende. 
También gustó ayer mucho, la preciosa 
pel ícula "Vocación de artisfa», que hubo 
que repetir a petición de algunas personas. 
En breve se proyectani la notabl»; cinta 
«Justicia», en dos jornadas, que acaba de 
tener un éxito extnvonlinario en Madrid. 
rscribiorKlo en «El Contemporáneo 
Parlamento))/ «I^a N a c i ó n » , «El De^ 
. .La Revista de E s p a ñ a » y otras in, 
tantes publicacionea 
Pero s e n t í a s e el s e ñ o r P é r e z Galddj 
alientos y aptitudes para mayores eg 
sas l i te rar ias y , abandonando los 
y 'os a r t í c u l o s per iodís t icos , se d 
la compos ic ión de novelas. 
No le fué fác i l , sin embargo, l a cd 
del brazo eníermo 
cularmente por las clases trabajadoras, 
a c o r d á n d o s e por unan imidad el d i r i g i r el de tasa, pues de no ser as í el c ó m o d o lo 
siguiente despacho telegráf ico a l s eño r ^ f 1 nc> responsable de esta ca 
minis t ro de Abatedmientos : 
"Madrid.—.Ministro Abastj^dmientos. 
Reunidas en Ayuntamiento fuerzas v i 
vas esta p o b l a d ó n , coincidieron todas en 
mente. 
Aumenta el temblor 
y de la pierna derecha. 
Los que le rodean tienen la convic ción 
de que está incapacitado para desempeñar 
papeles activos en lo sucesivo. 
El exkaiser considera a Alemania perdí 
da para él y Id único que desea PS v iv i r 
d b i ó m i caracterizado amigo nuestro. .» .» tranquilo ol" resto de su vida. 
Parece que estamos viendo a ese amigo ' 
del servicio nos l i m i t a n e i espacio, l a i n 
mensa, labor del glorioso escritor muerto. Cución de sus aspiraciones. Así lo 4 
En el teat ro 'v en l a novela, don Benito raba el propio s eño r P é r e z G a l d ó s ea 
Pérez G a l d ó s a c u s ó en. todas las produc de sus trabajos, ref i r iéndose al éxito 
- ' dones, sin que el peso de los años y el co h a . a ^ ü e ñ o en e l orden econónucc 
r * x w \ * * l A r % * % ' * v - t s M t r J i r J ' i agobio de las dolencias f í s icas const i tuí , sus novelas «El anda/ .», escrita en l? 
V ^ O n S I Q G r d p e r U l Q d v^en causa obstructora, la. expresión di «La Fontana de oro», compuesta 
1 „ ^ 1 • 1 _ ' su prodigiosa meutaiidad y e;l vigoroso 9Ígui>gnte-año. 
1 3 P « r T ' ü 9 . ' temple de sü ' e sp í r i t u . 
i ¿Qu ién no conoce la labor l i t e ra r ia , la 
La Haya.—El exkaJser envejece rápida .inioa labor) podemos decir, pues si a 
otras empresas p ú b l i c a s dedicó alguna 
Por entonces íné cuando el insign 
terato concibió Ifi idea de escribir 
..Episodios Nac iona les» , y cuand« 
cóncebi'r la idea puso en inmediata 
mente d á n d o s e de baja en la contrlbu»« 
d ó n ) medidas cuyo alcance no se oculta 
r á a Vuecencia. 
Alcalde.—(Presidentes C á m a r a Comer 
ponerse una bapba postiza, t e ñ i r s e las ce 
jas, darse un poco de polvos en las pati 
lias y llegar y decirles»; 
—^Pues s í ; yo be recibido ñ i fo rmes í lde 
dignos.,. 
EL PRECIO DEL PAN 
apreciar difícil y peligrosa s i t uac ión crea do , Cí rcu lo Mercant i l , Unión C á n t a b r a 
da c a r e s t í a subsistencias en general y Comercial, L i g a C o n t r ¡ b u y e n t e s j C á m a r a 
especialmente aquellas p r imera necesi" Agrícola.» 
((Llegaron los bomberos y sofocaron int 
med-atarnente el incendio.» 
¿jMás de lo que estaba? 
Precauciones para que 
se respete el fijado por 
la Alcaldía. 
1L JOVEN 
Martín Lesarri Rodríguez 
f a l l e c i ó e o e l d í a d e a y o r 
a la edad de 16 a ñ o s 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
P. >• 
Sus hermanos Carmen, Luis y Jenaro; hermano polít ioo don J o s é F e r n á n -
dez de la Reguera; tíos don Buenaventura y don Manuel Rodr íguez Parets, 
don Jenaro y don Mauricio Lasso de la Vega v don J o s é Antonio Lesarri j 
demás . t íos , primos y parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sús oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
se verificará a las CUATRO de la tarde del d ía de hoy. desde la 
casa mortuoria, plazuela d d Cuadro, n ú m e r o 2, a l sitio de eos-, 
tumbre; favor por el cual q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy a las NUEVE en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía y los funerales por el eterno descanso de su alma se c e l e b r a r á n 
•1 mié rco les d ía 7 a la» DIEZ Y MEDIA en la misma par roqu ia 
Santander 5 de enero de 1920. 
LA_ P R O P I C I A . Aeencla de Pompas fúnel rea de Ceferino San M a r t í n . ARroana 
EJ señor , alcalde, d i r ig ió ayer la siguien 
te" comun icac ión a los ocho tenientes de 
Porque lo que son las cosas. Llega uno alcalde del excelent ís imo Ayun tamien to : 
a l a te r tu l ia diciendo que viene sofocado «Llegan a esta Alca ld ía denuncias cons 
y todo el mundo supone que le echan fue tantos de que é\ Gremio de fabricantes de 
go el rostro y las manos) por lo menos, pan viene inlr lngrendo la-tasa ú l U m a m e n 
De lo que se deduce que en lo sucesivo te aconlnda por esta e x e d e n t í s i r n a Cor 
va a ser preciso sofocarse de otra raa p o r a d ó n munic ipa l , dando asimismo, a 
este a r t í c u l o un peso bastante inferior al 
debido. 
Seihace preciso, por consiguiente, ejer» 
oer una acción fiacalizadora constante 
que evite este abuso; y a] p a r t i c i p á r s e l o 
así , me permito exdtar el cdo de usted, 
como teniente de alcalde, para que en e' 
ñ e r a . 
* * * 
« ¿ L e interesa su s a l u d ? » 
Hombre, l a verdad, bastante. 
«Beba a n í s de...» 
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Dicho SCQ. con todos los respetos para ¿^atri to de su cargo obligue, por cuantos 
la marca coiTespondiente. 
XVIII ANIVERSARIO 
DEL SKNOK 
Don Amos de Escalante y Prieto 
que falleció en esta ciudad el 6 de enero de 1902 
B. I , P-
Su viuda, hijos, hermanos, sobrinos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amigos hagan la caridad de ro-
gar a Dios por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , día 7, en la Santa 
Iglesia Catedral, en todas las parroquias, Sagrado Corazón y convento de las 
Religiosas Adoratrices; se rán aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
Santander, 5 do enero de 1920. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s ime señor Obispo de e ta diócesis se ha dignado 
conceder cuarenta días de indulgencia por cada misa que oyeren. Sagrada 
c o m u n i ó n que aplicaren o parte del Rosario que rozaron por el alma del 
finado. 
Conflictos sociales. 
¿ R U P T U R A DE NEGOCIACIONES? 
M a d r i d , 4.—En l a fachada de l a Caaa 
del Pueblo se ha fijado un anuncio en el 
que se dice que la F e d e r a d ó n Patronal 
ha roto las negodadones con l a Cámar t , 
de l a Propiedad. 
Esta insiste en cont inuar sus gesti'o 
nes. 
UNA NOTA 
Barcelonaj 4.—En el suplemento del 
Bolet ín de l a F e d e r a c i ó n Pa t rona l se iba 
publicado una nota que dice que es nece» 
sario sup l i r las dejaciones lamentables y 
funestas que han hecho los Gobiernos y el 
Parlamento y llegar a la utilúzaclón de 
torios los medios que tengan a mano los 
patronos para impedi r ios ensayos de 
a n a r q u í a revolucionaria que se e s t án ha 
ciendo en Barcelona. 
DICE E L GOBERNADOR 
E l gobernador civiil b a dicho que el a l 
calde le ha comunicado que los obreros 
vidr ieros se iban reunido, acordando las 
bases para reanudar el trabajo. 
En vista de las ó r d e n e s del gobema 
dor, sa ha procedido a l a f a c t u r a c i ó n de 
medios es tén a sai alcance, a cumpl i r esos 
acuerdos, as í como todos los que a sub 
sistencias se refieren, aplicando el mayor 
r igor en las infracciones que se cometan. 
—Dios guarde a V. S. muchos años .— 
Santander, 4 de enero de 1920.—Eduardo 
P e r e d a . » 
A d e m á s d ió orden ayer minino el s e ñ o r 
Pereda Eiord i para que desde hoy se co 
loquen agentes municipales en las puer 
tas de las p a n a d e r í a s , encargados de ha« 
oer c u m p l i r cuanto se ordena en l a comu 
nicac ión que antecede, 
EN El- MONTE DE AJOTO 
Cuatro hombres sepul-
tados en la nieve. 
En los montes del pueblo de Bedoya, 
Ayuntamiento de Cillorigo, valle de Potes, 
venían presentándose desde hace d ías bas 
lames lobos y jabal íes hambrientos, mu 
chos de los cuales descendían a los cam 
pos y mieses comarcanas, aterrorizando a 
E l . INSlONE LITERATO, DON BENITO PjSÍUBZ GALDÓS, EN SU MESA DE TRABAJO. 
actividad fué ello de una accidentalidad tica d p royec to—lanzó el epásodio til 
ovidente y como 'determinada por afanes do «La Corte de Carlos IV». 
y aun por e s t í m u l o s exteriores; qu i én no E l l ib ro fué muy bien recibido poj 
conoce, repetimos, l a labor l i te rar ia del op in ión . 
s e ñ o r P é r e z G a l d ó s ? • j El lo le d l ó á n i m o s para continua| 
En este caso si qu^rcsul tar ia la redun j empresa, verdaderamente notable, 
dancia de presentar nosotros ahora, tan cr is ta l izó en u n a obra en l a que no (M 
a la l igera como las circunstancias nos be q u é a d m i r a r m á s , s i l a observad 
imponen, al escritor popular y admirado, el e s p í r i t u cr i t ico o las bellezas del 
La obra cumbre de P é r e z Ga ldós , que l i t e ra r io , dando a l a publicidad los 
es toda su obra} h a llegado a l pueblo y sodios « T r a í a l g a r » , «El 19 de marzo 
en el a lma del pueblo v iv i r á generaciones 2 de m a y o » , «Bai len», «Napo león en 
tras generaciones. naart ín», «Zaragoza» , ««Gerona», «CéJ 
Esas p á g i n a s inmortales de he ro í smo ,<Juan M a r t í n el E m p e c i n a d o » , «La 
y de dolor que d maestro reflejó en los ^ d* los Arapdles.), «El equipaje J 
naban. 
En vista de las circunstancias fueron or 
ganizodaS Varias batidas, saliendo el día 
primero del mes en curso, de Potes y Ta 
ma. un número crecido de cazadores en 
, compañía de los cuales iba el juez de pri 
ia estearina que se encontraba detenida mera instancia ue la citada vi l la , diri^ién 
en los muelles a consecuencia del «lock* dose a l monte Ajoto, del pueblo de Bedoya, 
out» y las huelgas. i Ya en éste y después de dar muerte a 
Dos vagones h a n sido enviados a la f á varios lobos' cuando cotí más afanes per 
K.ñ^o Mn^rviA i J /-. ^ seguían el rastro de un oso grandís imo, 
bmea de M a d n d y uno a las de C o m ñ a , (1>parando lirnSi bombas y ^ e t e s , para 
uviecto y Aicoy. el ruido de los mismos llevar la pieza 
Como entre una m i n o r í a de empleados h^L'ia las cumbres, ^comenzó a descargar 
de te léfonos c o n t i n ú a la a g i t a c i ó n por no una horrible tormenta con viento buraca 
haber sido puestos en l iber tad los 15 de nado y ^ " ' ^ d a s espantosas. 
M 
«Eplsodiols Nac iona l e s» esjüablecieron al Jo&é)>> «-Memorias de un co r t e sa* 
contacto entre aquellos d s p a ñ o l e s y los 1 8 ^ ^ s^guflwia c a s a c a » , «El gi 
españole* c o n t e m p o r á n e o s , y en esta fu Or iente» , «El 7 de Julio», «Los ciei 
sión espir i tual l a figura de P é r e z Ga ldós hiJos de San Luis» , «El te r ror de 
g a n ó para sí—y bien merecido lo h a b í a - ,<Un voluntar io rea l i s ta» , «Los apo< 
la a d m i r a c i ó n y d ca r iño de E s p a ñ a en eos», «Un faedoso m á s y algunos f 
tera. 
Perdemos uno de auestros m á s precia 
ros ingenios. 
En absoluto separados nosotros de las 
ideas políticos que sustentara el* señor 
c ^ ? ' ^ v V Í Í í,qUellOS 1UgareS P é r e ^ G a l d ó s , rendimos hoy ante su muer ^ forma ^ P é r ^ i con su presencia y los destrozos que ocasio • i ¿ • x imnuso ñ o r ^omnlaeerle itina laboi n^han te un súicei 'o ihomcnaje de a d m i r a c i ó n i"1?115*0» Por complacerle, una l a w 
y sentimiento profundos. mensa, escribiendo novelas realmenl 
Hemos perdido un l i terato insigne, que tal>les' algunas de las cuales aparee 
puso a g ran a l tura el nombre de E s p a ñ a uI " ú ^ o t iempo que los Epásodiof. 
ante los ojos del Extranjero, donde los l i ,Per0 no «ul t ivó y a el g é n e r o hiu 
bros de Ga ldós son conocidos y est ima- cn sue Producciones. Procur« 
dos. 
Descanse en paz el- glorioso escritor. 
menos» , « E s p a ñ a s in Rey» . . . , etc. 
De todos y cada uno de los episodi 
han hecho varias edidones—una d 
jo—, l a mayor parte de ellas econónl 
Los aplausos del púb l i co animan 
J o s é Paiacio.ijiuiíi Hiera Camino 
M t l f i l C O C i R U J A N O 
Víftf» " r i n a r i a ? . — C i r u j í a general.—Er 
ferraedades de 1H mojef .—teyecci .me i ikJ 
( y sus derivados. 
Conau í t a t-jd'»» los dia?. de once y na**" 
ó'% a UD»\. esceplo ICB teé t t fo t . 
RlwjSBík».—Frooíáracícr ti* loa TrlflNinftlM 
OIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedarleá ñt-
la Mn|^r, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y t*a tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I.0—Tel 87'' 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, i , PRINCIPAL 
tenidos n i admit idos los despedidos, ha d i 
d i o el gobernador que s i l ^ acti tud de 
didhos empleaos obedece a l a de tenc ión 
de los obseros hay ac t i tud para rato, p o i * 
que no piensa ponerlos en l ibertad hasta 
que no entren todos a l trabajo. 
Acerca de la c o m u n i c a c i ó n que le ha 
enviado d alcalde h a c i é n d o l e saber que 
t e n d r á n que paralizarse los trabajos en el 
taller de c a r p i n t e r í a de l a C o m p a ñ í a de 
t r a n v í a s , por fa l ta de madera, ha dicho 
que el liiines se r e q u i s a r á cuanta madera 
sea necesaria. 
CONFLICTO RESUELTO 
Los obreros vidr ieros , que estaban en 
huelga hace var ios meses, se han separa 
do del Sindicato ún ico y han v u d t o al 
trabajo. 
La m a y o r í a de los cazadores fueron pro 
curándose cobertizos de cuevas o grandes 
Da pocos medios contamos para inten 
tai1 barer una biografía completa del in 
signe literato. 
E l s e ñ o r G a l d ó s se negó siempre a olre 
cer detalles de su vida par t icu la r y aun otras muchas m u y notables, 
a autor izar l a ob tenc ión de los mismos Todas las novelas del s e ñ o r Pérex 
cambio, hacer un retrato de la socn 
c o n t e m p o r á n e a , presentando probW 
que, dicho sea en verdad, no siempn 
solvía. 
Entre estas novelas e s t á n «Doña 
fecta», « L a f a m i l i a de León Roch», 
r ia» «El amigo M a n s o » , - « M a r i a n ^ 
maiorrales, pretendiendo, los menos, llegar por conductos menos directos. 
a las cabadas próximas . 
Entre estos se contaban cuatro ojeadores. 
jóvenes campesinoH de Tama y de Dedoya, 
a los que sorprendió una nevada cerradí 
sima, a la que acompartaba un frío Irre 
sistlblo. 
Seq-uramcnte a causa de esto, perdieron 
los cuatro infelices la noción del camino 
y quedaron sin fuerzas para continuar an 
dando, quedando sepultados en la nieve 
Sus compañeros de monter ía no yolvie 
d<te so editaron en M a d r i d . Alguna' 
Hemos de l i c i t a r n o s a recoger '.os de sido t raduddas a cuatro idiomas 
talles m á s salientes, los que por referirse autor e s t á considerado entre loa 
en general a hechos de l a vida púb l i ca novelistas e spaño les . 
del i lus t re escritor muerto, han podido 
ser ordenados por los b iógrafos . 
Nac ió don 'Benito Pérez Ga ldós en Las 
Palmas (Canarias) el a ñ o de 1840. Preci* 
s á m e n t e en d mismo que don José Estra 
illarino Fernandez Foiiiecha 
ABOGADO 
Arnés de Etni lantt , 12, pr ln tro , Izqutord* 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE CIENCIAS MORA* 
LES Y POLITICAS: : : : : : : 
Esta tarde, a las siete y media, prose 
gUirá la discusión de la ponencia del se 
ffiOT Zapatero, sobre DERECHO SOCIAL. 
Tieije pedida la palabra el señor Buján. 
Los señores que no sean socios pueden 
oambién asistir, solicitándolo del presiden 
te df la sección. 
\"on a hallarles, apesat de dos esfuerzos 
Pero siendo el s e ñ o r P é r e z Galái 
novelista insigne indiscutible fué \¡¡ 
tor d r a m á t i c o muy discutido. 
Nadie conoc ía sus aptitudes para 
bi r obras teatrales hasta la noche 
dó marzo de 1892, en que e s t r e n ó e iS ñi , de quien era buen amigo. 
Cursó y t e r m i n ó con aprovechamiento dri/1, en el teatro de la Comedia. eJ 
ímprobos que para^consegu.rlo real./aron. ftx^pcionaI la carrera de Derecho. nia «Real idad. . . 
Hablando aver nosotros con nuotro apre ' ^ SUS a ñ * Í 0 " e s y Literarias Este drama, en d que i n t e r v e n í i f 
dable amigo' don Angel González, adminis te l e v a r o n por otros m u y distintos cami principales personajes de los m 
trador del Mercado de. la Esperanza, sobre W®. «Rea lMad» y «La Incógn i t a» , fué en 
tan doloroso sucedido, nos mostró una car En su juventud, el s eño r P é r e z Galdós C(.pto de algunos un fracaso v un étf 
l ^ % ¿ Z " r Z ™ T ^ I T a t ^ L t ^ 7 t ^ T 0"M6a ^ 0troS: PUeS " " ^ anteriormente dejamos consignado, aña U1 acierto, ^ 611 l a Expos ic ión provin meros h a c í a n resaltar la verdad: 1< 
diendo que habían sido hallados entre la ^ de Santa Cruz de Tenerife, del a ñ o n ó t o n o de la acc ión , lo poco teatrf 
nieve tres cadáveres , de los jóvenes des 1862, obtuvo una m e n c i ó n honor í f ica por conjtinto, de la obra, los segundos 
aparecidos. sus dibujos «La M a g d a l e n a » y «Un hoce 
El que falta es buscado por cuadrillas de to }listórico.. y por su cuadro al óleo « U n a 
campesinas de los lugares limítrofes, todos i ^ 
los cuales se encuentran conslernadisimos al(ruel'ía,)-
ante la magnitud de la desgracia. ¡ ' I ^co d e s p u é s , o sea cuando contaba es* 
En cuanto a los nombres de los muertos pasamente v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, se 
nada nos ha sido posible averiguar hasta 
la' f ^ h a . pues en n ingún centro público 
de esta Capital bay d menor Informe so 
bre lo acaecWo. 
t r a s l a d ó d i lustre novelista a M a d r i d , 
donde, a l lado de los maestros de l a pro 
i naban que el nuevo drama rompí 
viejos moldes y s e ñ a l a b a a la insp* 
nuevos derroteros. 
L a obra estuvo poco tiempo en l o f l 
teles. 
No d e s m a y ó don Benito, en quien 
antiguos «us deseos de cu l t iva r d ¿ 9 
f^giftn, comenzó a •j.»rc#i' «1 periiwlUmo, •noénico, y *n Ui ,U m*Po de IMt 
^ b i é n en ^ C o m e d í a , el d r a m a « L a 
de l a casa,.. 
\\ Al j u 2 ^ 1 " ül>m' los c r í t i cos ootn 
^1ÍV ^ " S i l ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ I C S I ^ ^ ^ ^ ...... 
E) c¿uiáver está, envuelto en una b a n d e » 
r a naiCÍonal. 
Ha aido encerrado en un severo a t a ú d 
•'; ' ^ ponerle m u y fundados reparos, negro y sobre l a bandera se fcan deposi 
^«¡usando a ^ au tor de no poseer condi lado c r i s a n t e í n o s blancos, 
piones ps-1* esmb"" con destino a l tea 
tro 
A D A R E L PESAME 
A las nueve de l a m a ñ a n a estuvo en el 
"A los pocos d í a s , el 3 de febrero, se em domici l io de G a l d ó s e l m in i s t ro íie Instruc 
penaba en el E s p a ñ o l el d rama «Cero 
^ que no g u s t ó n i a la cr í t ica ni' al pú 
OFRtXIMlENTO HI-CHAZADO 
1.a Sociedad de Autores he ofrecido a. la 
familia el panteón de su propiedad, para, en 
icrrar al ilustre literato. 
La íamil ía ha agradecido el valioso ofre 
cimiento^ pero le ha rechazado. 
SE LE ENTERRARA HOY 
El entierro se verificará m a ñ a n a a la» 
ción 1*1^1^ . con objeto de test imoniar a tres de la tarde. 
la f ami l i a el p é s a m e del Gobierno. , Par t i rá del Ayuntamiento y se dirigirá 
Di jo que vo lve r í a pa ra d a r cuenta de al cementerio de la Almudena, donde será 
^Sro al siguiente a ñ o , el 27 de enero los acuerdos que adoptase el Gobierno enterrado en el panteón de los señores de 
,bwnía el s e ñ o r P é r e z G a l d ó s en el tea-' respecto del ent ierro y los bonorea que ürb ína . 
de la Comedia un g r a n éx i to con la han do t r i b u t á r s e l e . 
La de San Quin t ín» , que le val ió a Po r el domicál io de l finado han desfila 
el t í tu lo de verdadero autor d r a « do iuflnidíid de personalidades. 
De los p r ñ n e r o s en acudi r í u e r o n Vi» 
uto 
f ^ T T l a   t r i b u t á r s e l e . 1 A la cabeza del féretro ha sido eóloeado 
J L a " a e a  u in t ín» , e le val ió a r .el do icál io e l fi a  a  esfila un gran crucifijo de cobre. 
ei t í tu lo de verdadero autor d r a « do inf in idad de personalidades. ! PESAME DEL UFA 
3i<*~T    El Rey se encontraba en una cacería do 
O^ocen nuestros lectores, como toda í a n u e v a y Sándhez Guerra. | liebres cuando se enteró de la noticio de 
España conoce, l a labor tea t ra l del s e ñ o r E l poeta Gonzalo C a n t ó ha escrito en ia muertc de don Benito, 
r j e a Ga ldós , en la que sobresale el g ran los pliegos de firmas el terceto s iguiente: Le fué comunicada la noticia por telé 
^(^o drama «El abuelo» , una de las j o E n E s p a ñ a ha halado dos: grato. 
de la l i t e ra tura escénica c o n t e m p o r á el p r imero fué Cervantes ! inrnediatameme envió a un ayudante, 
y el segundo fué Ga ldós . j l:0n el encargo de dar el pésame a la fami 
Como pol í t ica , l a personalidad del se La eminente t r á g i c a M a r g a r i t a X i r g u ^ 
P é r e z G a l d ó s no ofrece ciertamente ha permanecido l a rgo rato a r rod i l lada xlA Mi l HTO GRIS'ÍJANAMENTE ' 
detalles de in te rés . j un to a l c a d á v e r , l lorando y profunda • • 1 a fami l ia del autor de -Los Episodios» 
Nunca se h a b í a ocupado de cosas poli» mente emocionada, hasta el punto de que | ;aoionales» ha. ftnfanpfestado que éste 
ticas hasta el a ñ o de 1886, en que se vió hubo necesidad de r e t i r a r l a de l a capi l la oon|es(i y comulgo hace muy pocos días , 
en ei Congreso de los Diputados represen ardiente. v f(Uf, p0r tantoi ha muerto MI el seno de 
^ d o , ¡hasta 1890, a l dis t r i to de Guaya L n el correo de A n d a l u c í a ha llegado .(| ¡ ¿ ^ ^ 
ma, perteneciente a la is la de Puerto el ex diestro Machaqui to, g ran amigo del u TEST AMENTO 





En el Congreso, como fusionista, el so 1 !i-do del c a d á v e r , 
fior P é r e z G a l d ó s t omó parte en algunas Tampoco se separa del c a d á v e r l a h i j a ' 
Comisiones, pero no dejó huella de su de Galdóa. 
p ^ . EL CADAVER SERA TRASLADADO A L 
Fué diputado en otras legislaturas, A Y U N T A M I E N T O 
siempre como republicano, y t omó parte A p r imera h o r a de l a tarde volvió a l a 
en diferentes actos púb l i cos de propagan casa mor tuo r i a el min i s t ro de Ins tn ic* 
^ ción P ú b l i c a y e l alcalde, con objeto de 
En la C á m a r a popular y en el m i t i n dar cuenta a la f a m i l i a de los acuerdos, 
por lo general el s e ñ o r P é r e z G a l d ó s se l i udoptados por el Gobierno, 
mitaba a hacer un acto de presencia de No se le r e n d i r á n honores m i l i t a r e » p o r ' 
su prestigitosa peraonalidiad l i t e ra r ia . no haber d e s e m p e ñ a d o n i n g ú n cargo p ú • 
El s eño r P é r e z G a l d ó s era a c a d é m i c o bltoo. 
de la Lengua. M a ñ a n a , a las siete de l a m a ñ a n a , se I 
En 1889 sol ic i tó seo* elegido, pero su p e r s o n a r á an l a casa m o r t u o r i a el tenien 
candidatura fué derrotada por la de don le alcalde s e ñ o r Amat , pa ra hacerse car i 
Francisco C o n m e l e r á n , recientemente go del c a d á v e r y conducirle a l A y u n t a » 
Uecido. miento. I 
Poco tiempo d e s p u é s se produjo nueva El c a d á v e r s e r á trasladado en m i fur 
D E P O R T 1 S UNA FIESTA SlMPATISA E L MOMENTO P O L I T I C O 





De los dos part idos que d e b í a n haberse 
jugado ayer, s e g ú n t e n í a m o s anunciado, 
el de por l a m a ñ a n a entre el «Rolando» En el Centro Obrero de I n s t r u c c i ó n , y 
Miulnd. 4^-EÍ ministro de lo" Ooboi nación y el uDeport ivo» no llegO a verificarse por c ó b g ran solemnidad, se verificó ayer el 
recibió ai medio día a los periodistas y les no haberse presentado el «Deport ivo», ad reparto de aguinaldos a los obreros que 
j u d i c á n d o s e , por tanto, los dos puntos a l con g ran asiduidad y sincei'o entusiasmo 
«Rolando». acuden a las clases que, sonnniaiinente 
E l de por la tarde se j u g ó y m á s va l í a ipS proporcionan las damas santanderi 
que asi no hubiese s'do. ñ a s . 
Los dos clubs luchadores, el « E s p e r a n ^ L a fiesta fué en e x t r e m ó s i m p á t i c a , 
za Spor t» y « M o n t a ñ a - S p o r t » , nos obse . E l obrero Teodoro Villegas leyó un no 
quiarom con una mojiganga, m u y en con tabl^ discurso agradeciendo a las seño» 
sonancia co(n las «d ie ro i t idades» de los» ras el i n t e r é s que se toman en beneficio 
El gobernador de Zar agoza comunica arenales de M a l i a ñ o , pero completamente de los trabajadores y l a o r g a n i z a c i ó n d« 
que excepto en tres cafés se ha iraba.iado fuera de tono, con l a seriedad y buenas estos actos realmente plausible», 
en i o d ' > ^ ¡ ^ ^ r ^ ; l v t r > < : ™, .VAI r e costumbres que se observan en los Cam , A c o n t i n u a c i ó n un grupo de n i ñ a * com 
.La Gaceta» publica hoy los decretos si P^s de Spo r t puso un a r t í s t i co cuadro p lás t i co , de ex 
guíenles: Y aunque a los «equip ie rs» que l u c h a » célente efecto. 
ron les pareaba o t ra cosa m u y dist inta, E l obrero Lorejny.o Herrera l eyó m é * 
aquel desfile de los elementos del «Mon tarde una poes í a dedicada a la Pat r ia , 
t a ñ a Sporb) son a u t o r i z a c i ó n del á r b i t r o , A l t en i i ina r el trabaju, de tonos elevados 
dijo que h a b í a recibido un telegrama del 
íUcaldo de Vinnroz, dando cuenta de que 
el temporal ha causado enormes pérd idas 
habiendo arrasado los ófiliipos y quedando 
muchas familias en la miseria. 
Ha recibido otro telegrama del goberna 
dor civil de Aragón, quien comunica que 
el río Aragón se Im desbordado en Vi l la 
franca, inundando una gran éxtenHiÓn de 
terreno. 
Pasando a la reserva al jefe de seguri 
dad. don Severo Puslos . 
Nombrando (pitra sustituirle a\l coronel 
don Manuel Alvarez. Convocando a elecciones parciales de di los repetidos cambios de guardameta y l a y versificado notablemente, es ta l ló una 
í n c o m p a r e c e n c i a do otros elementoSj es ruidoso ovación. 
«algo» que pone de manifiesto lo «des F ina l i zó el acto con l a ¡distribución do 
cen t r ados» que estaban ayer. los regalos a los socios inscriptos, a cu 
Aprendan a lucha r con entusiasmo, en» ya adquisi 'ción han contr ibuido algunas 
t r é n e n s e a domina r el b a l ó n y d e s p u é s Sociedades de recreo y varios g e n t í o s d f 
soliciten el j u g a r en los Campo© de Sport 
a las horas en que los mayores ponen cá 
vacante, y entonces fué elegido a c a d ó 
mico el autor de los «Episodios >fticiona 
les». 
g ó n a u t o m ó v i l y expuesto en un t ú m u l o 
de poca a l tura . 
D e s p u é s se p e r m i t i r á el desfile del p ú 
El s eño r P é r e z G a l d ó s era í n t i m o amigo blico desde las nueve de la m a ñ a n a h a s » 
del insigne y l lorado novelista m o n t a ñ é s ta- l a una de l a tarde. 
don José M a r í a de Pereda, con qpsietn hteo 
mudhos -viajes. 
Antes de estrenar au obra «Rea l i dad» , 
el w ú o r G a l d ó s h a b í a pasado largas tem 
pot adas en Santander, e s t ab lec iéndose da» 
finitivamente en esta ciudad a fines del 
año 1892. 
Pérez Galdós cantaba a q u í con muchas 
amistades y era muy querido y admiro. 
do. 
Desde que fijó su residencia en M a d r i d 
han sido m u y pocos los a ñ o s en que dejó 
de venia1 a Santander, ciudad \ o r é l m u y 
querida. 
Los médicos han manilestdo que no se -
rá necesario embalsamar el cadáver, pues 
el cuerpo está muy agotado. 
Sin embargo de esto, el doctor Marañen 
se ha encargado del embalsamamiento. 
marzo últ imo ante el notario don Eéiix Ro 
dríguez Valdi-s. 
Deja toda su fortuna, que es considera 
bie gracias a los cuidados de su adminis 
trador. que es un distinguido abogado ma 
drileño. a su hija. 
También deja un legado a su criado Eran 
cisco Menéndez. 
Las deudas que deja, que también son 
imichas, serán satisíecJiaft con la impor 
tanle cantidad que el Ayunlamiento de 
Santander ha acordado pagar por la finca 
«San Quintín». 
N. de la R.—Nos exiroria mucho esto que 
dice nuestro Corresponsal. Como saben 
nuestros lectores el Ayuntamiento de San 
tander no l i a tomado aún acuerdo alguno 
^obre la adquisición de l a finca «San Quin 
Un», apesar de haber quedado ya tress; se 
siones el asunto sobre la mesa. 
BL FERETRO 
Esta tarde ha sido embalsamado el ca 
dáver- de noviembre a l entonces wmvmv ^ has fuerzas Men se h a demostrado e 
Después ha sido encerrado en un féretro Guerra. general Tovar. part idos de campeonato que este a ñ o 
de plata Repujada, ron apli dación es de m documento en cues t i ón p r o p o n í a al m ]xig;adQ% no pUeden m á s iguala 
bronce, qué a su vez ha sido encerrado en mLnistro que dic tara disposiciones lega» das 
un arca de vaoba, t ambién con aplicacio ^ . ^ o las Juntas. S e r á por tanto el d í a de m a ñ a n a uno 
nes de bronce. ¡ Aihora da l a coincidencia que entre ese Ae los ^ hemos d{ulo en I lanmr }os afl 
el decreto publicado en l a 
esta capital . 
L a fiesta, altamente s i m p á t i c a , propor 
cioñó á las s e ñ o r a s organizadoras rruw 
chas y calurosas felicitaciones. 
y literaria, 
potados a Corles, para "el d ía 25 de los co 
rrientes, por los distritos de Lugo. Becerrea 
y Alcañiz. 
Prorrogando hasta .11 de marzo el presu 
puesto de la. Guinea española. 
DECLARACIONES DE TOVAR 
El ex ministro de la Guerra, general To 
var, ha hecho declaraciones acerca de la 
h a b S d e las amarguras porque ha tedra. ^ e . hoy por hoy, les basta con ae 
tenido que pasar, con motivo del pleito de tua r por la m a ñ a n a , 
las Juntas y del fallo del Tribunal de ho , En el «Esperanza)) vimos un poco m á s — 
ñor. de conocimiento del fútbol, entusiasmo v La correspondencia política 
Heitricudose a la proposición del general ^ <(<>nce)) ' a nombre de| director. 
Ochando, fia dicho que es una agresión „ . . ^ _, . , , 
personal e injusta. i 9111 hacer S ^ n ú e s proezas, n i sudar el 
—Hablaré en el Senado—agregó—pero no ki lo , ganaron las dos copas que se dispu 
para defenderme. taban por l a f r io lera de seis a uno. 
Las disposiciones do ley han sido cúm ; Enhoral>uena po,. eÜ0f. y su p re s i en te 
PlTo^as las Juntae de defensa pensaban «1 entusiasta-.Piris. 
unán lmente Respecto de .la cuestión, ex ' , ^ , 
M a ñ a n a ) a las tres en punto de l a t a i * 
de, c o n t e n d e r á n en los Campos de Sport, 
en par t ido amistoso, el « A r e n a s Club», 
de Guecho, actual c a m p e ó n de E s p a ñ a , y 
cepto la de Madrid, a la que recibió él per 
sonalmente. 
Cree que la proposición del general 
Ochando causará disgusto en el Ejército. 
PROBABLE DIRECTOR GENERAL 
Real Lawn Tennis. 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, s« 
celebrará en el Círculo de Recreo la juma 
ííeneral de la Sociedad l .awn Tennis 
Después de la junta y como en años au 
teríoreá se servirá un ió y ge celebrara uu 
halle, al que podran asistir también Tas fa 
millas ae tos socios del Círculo. 
Se ha dicho que será nombrado director el uRacing Club», de Santander, 
general de Obráis Públ icas el señor López £1 encuentro, como siempre que ambos 
Monis. bandos se han visto frente a frente en el 
L N A COINCIDENCIA terreno r acángu i s t a , h a de ser competido 
Ha sido enviado por l a Junta Suprema y gu rieSlütado difícil de projl(vsticar m 4 
mi l i t a r de Defensa a las Juntas regona xime ^ ten^mos en cuenta que l& 
lea el documento que, suscrito por los pre fecha nun<Ja pl club casero ha logrado d 
sidentes de las Juntas, fué entregado el 7 rrotarle . 
d é noviembre a l entonces minis t ro de l a 
LOS CRIMENES D E L SINDICALISMO 
Los asesinos de los dos guar-
dias civiles de Barcelona 
detenidos. 
documento y 
.cGaoeta» creando las Comisiones de I n 
ves t igac ión hay sólo l l g e r í s i m a s modif i 
caciones. 
N ü E V O SI BSECRETARIO 
E s t á acordado el nombramiento de sub 
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en í a 
vor del s e ñ o r Gascón y M a r í n . 
U L T I M A S NOTICIAS DE GOBER-
NACION 
Otras dos agresiones sindicalistas.-Tres obreros her¡dos.-E 
hijo de un fabricante de tegidos herido gravísimamente.-Dos ^ l* feli&náo 
de los agresores detenidos. 
MAGNIFICO SERVICIO DE <UN CAPITAL 
DE LA BENEMERITA 
Barcelona, 4^—Como y a dije Oportuna 
mente, l a pdlicía h a b í a descubierto uita 
l'OH TELEFONO 
\Ji tPRLMERA NOTICIA 
Madr id , 4.—A las tres y media de le ma 
dragada de hoy ha dejado de existir el 
ilustre novelista don Benito P é r e z Gal* 
dós. 
DUELO NACIONAL* 
Toda la Prensa dedica sentidos y ex 
tensos a r t í c u l o s necro lóg icos a la muerte 
dr Pé rez G a l d ó s . 
Algunos pe r iód i cos le dedfcaoi planas 
enteras. 
Todos consideran que l a n a c i ó n entera 
está de duelo con l a muerte del autor de 
«Cor ia» . 
D E T A L L E S DE LA M U E R T E 
Desde ayer no se separaban de l a cabe 
cera del enfermo su h i ja D*. M a r í a {?) , el 
esposo de és t a , su ahi jada la s e ñ o r i t a Ra 
íaela González, el s e ñ o r Hur tado Mendo 
y el secretario don Pablo Nougués . 
Durante la madrugada del s á b a d o per 
dló G a l d ó s el conocimiento y no volvió a esta pista, la Guardia c ivi l , celosisirrfa del de Castillejos, 
recobrarle hasta la hora de su muerte. 
A las tres de l a madrugada de hoy pro* 
Qixñció bastantes frases incoilie rentes y 
debió sentir un agudo dolor, porque hizo 
una violenta con to r s ión . 
Poco d e s p u é s expiraba. 
Una hora d e s p u é s de! fallecimiento fué 
amortajado. 
Se dice que G a l d ó s m o s t r ó deseo en v i 
da de que no se le entierre en el p a n t e ó n 
cionax;los) solemnes, de emoción futbolís» 
t ica y g r a n g e n t í o en los Campos, sá el 
tiempo se muestra esplendido. 
Que s^a as í . 
U N I O N CICLO MOTORISTA 
Se ruega a los s e ñ o r e s que componen 
Ja Junta direct iva y Comi tés acudan a 
una r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy limes, 
a las ocho de la nodhe, en la plaza Vieja, 
1 y 3, pr imero, para t ra ta r asuntos muy 
Sucesos de ayer. 
CHIMENEA DESPRENDIDA 
De la casa número !) de. Peñas Redondas, 
se desprendió ayer m a ñ a n a la chimenea, 
que fué a caer sobre el tejado de la casa 
número 5 de la calle de San Luis, causan 
do' desperfectos de importancia. 
CABALLO MUERTO Y ABANDONADO 
A las once de la m a ñ a n a del sábado, el 
carro de caballo que conducía Fernando 
Vena chocó tan violentaniente con otro qüe 
venia en dirección contraria por la calle 
de Madrid, que el anima.1 que tiraba del 
primero, murió a causa del fuerte írolpe 
recibido. 
El oarrelero abandonó el caballo muer 
io, que no fué retirado ríe ía v ía pública, 
apesar de las constantes quejas dadas por 
él vecindario a las autoridades, basta las 
once de la m a ñ a n a de ayer. 
•••vr-T'v----
1 >c madrugada recibió a los periodistas importantes.—El secretario, Ricardo Ló 
m Gobe rnac ión el subsecretario y les m a - pez D ó r i g a . 
u i íes tó que en la conferencia celebrada P E P E MONTANA 
en la C á m a r a de l a propiedad • Urbana p ^ ^ v v v v v v v v t v v ^ 
los obreros aceptaron las bases propues • 
yo un grupo, allí apostado, hizo varios di« 
paros de revólver. 
A consecuencia de la agresión han resal 
lado heridos: Arturo Romero, de 22 años 
pista para la detención de los autores del mecánico del automóvil , herida de arma 
de fuego en el hipocondrio derecho, pro 
nóstico (reservado; Francisco Tordella, de 
54 años, demarre de la falan)|é de un dedo 
de la mano derecha, pronóstico leve; Juan 
Fabú, de 53 a ñ o s , dos heridas de. arma de 
fuepo, con orificio de entrada y salida, en 
el brazo derecho, pronóstico reservado. 
asesinato de dos guardias civiles, cometí 
do en la calle de Córcega. 
Conforme dije t ambién la policía sospe 
ohaba que los guardias a l ser asesinados 
estaban bajo la influencia de un narcótico, 
tundando esta sospecha en el hecho de que 
no utilizaron las armas al ser agredidos. 
Como consecuencia de esta sospecha prac 
ticó un registro en la taberna «La Lér ida 
na», donde habían cenado los guardias mo 
mentas antes de ser asesinados, pero la di 
ligancia dló resultado negativo 
tan sólo la a c e p t a c i ó n patronal . 
Parece que la dif icultad estriba en l a 
pr ior idad que ha de darse al cese en las 
huelgas o en'el «lock out» . 
D e s p u é s faci l i tó el subsecretario los te-
legramas olciales siguientes: 
De Tarragona.—Cerca de Ampota ha 
aterrizado el av ión «S. A. 1.678», t r i p u l a 
do por don Pedro Carballo. 
De Barcelona.—En la carretera de M a 
t a r ó fué agredido por var ios ind iv iduos , 
a las cuatro y media de l a tarde, el h i jo 
Arturo Romero fué conducido al hospital dle fabricante de tejidos s e ñ o r Serra. 
IATOONO OHAVISlMAMr.NTE HERIDO . {f ^ 
A las cinco de la tarde se ha cometido Sobre *L 
otro aumtndo sindicalista, en la carretera E l s e ñ o r "Serra, a pesar de estar hendo, 
Auhque esto apar tó algo a la policía de de Müataró, entre la de Igualada y la calle d i s p a r ó contra sus agresores, que se dle 
cumplimiento de su deber, y deseando que 
el asesinato de sus compañeros no queda 
ra impune, no cesó de trabajar sobre ella. 
Un capi tán de la Benemérita , plenamente 
convencido de que el crimen se h a b í a i ra 
guado en la taberna «La Leridana», vigiló 
con admirable tesón, día y noche, este es 
tablecimiento. 
A pesar- de que por este procedimiento 
no obtenía indicio alguno no se r indió > 
resolvió introducirse en la taberna. 
En efecto, as í lo hizo v vistiendo de pai 
A dicha hora paseaba en automóvil don 
Juan Sew-a, hijo del fabricante de aprestos 
don Emilio, y un grupo de desconocidos le 
hizo varios disparos. 
El efecto de la agresión fué que el srñoi 
Serra recibió un balazo en un costado. 
Conducido a la clínica del señor Bartri 
na. fué calificado su estado de gravísimo, 
pues la bala había perforado un pulmón e 
interosado el hígado. 
VVVV\VVAA/VVVVVVVVVAVV\AA \̂AAAAAVVVVVVV\\VVVV\V-
ron a la luga . 
L a b e n e m é r i t a los p e r s i g u i ó , c a p t u r a » 
do a dos. 
Institución Reina Victoria 
••n el p a n t e ó n Sano comenzó a frecuentar el establemien 
" irt \r míen ¡•'ar^n ño mii^ir íi In snhrinfi t\c' lo y puso cerco de amor a la obrina del 
dueño del mismo. 
de hombres i lustres, eano 
que posee en Almudena. 
Nada so ha determinado aun respecto La muchacha cayó en la red y entre pa 
del eaitierro y el Gobierno se ocupa del labras y-(promesas, el capitán obntfiguió 
asunto. , dec'orrer el velo y dejar al descubierto to 
El subsecretario de l a Presidencia ha d6 l a trama del v11 asesinaU>-
di<vh„ 7 , . . Una vez que el valeroso y sagaz capitán 
ucho a los periodistas que se le t r ibu ta tuvo en su u^os los elementos pe 
M a ñ a n a , d í a de Iss Santos Reyes, a las 
once de la misma y en los locales de esta 
I n s t i t u c i ó n , t e n d r á luga r el acto de re 
par to de ropas a los n i ñ o s pobres inscr ip 
¡ PARA REYES.—(Casa Gándaraí.—Gran ^ durante todo el a ñ o en e l la ; adv i r 
liquidación de juguetes.—No confundirse: tiendo que este reparto se l i m i t a , exclu 
Benedo, 5. • sivamente, a los n i ñ o s que han sido so 
XWAAW\AAAVWV\A\VVVVwv\•>^\\A\\\\\\VV\AAVV\AVY ^ . p i j o s durante el a ñ o ú& 1919. 
' El señor Serra, a pesar de estar herido. Para este acto quedan invitadas todas 
r t - S S l - ^ l í f t ^ SU^evóíyar contra las personas que deseen concurr i r . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos l a tercera los agresores e hiriendo a Los restantes se dieron 
uno. 
u ios perroaisias que se le t n n u t a tuvp en Su poder todos los elementos ne ^os restantes se dieron a la fuga, pero 
^án los mismas honores que a C a m p e a » cesarlos para presentar la oportuna denun fueron perseguidos por una pareja monta 
mor. c i V comunicó el resultado de sus investiga 'la de la Benemérita , contra la que hicie 
LA U L T I M A F I R M A DE GALDOS c U ^ a sus supenores^y a U policía ^ ¡ S / S - I S ' ^ S S ^ L í . » x ^ , B Qta,T.,™ iv t iu a ' . . Aunuue no oficialmente, pues se guarda 
R e a s e g u r a que la ú l t i m a firma de don ^ ^ que han si(lo det€nl 
^ J i u o figura en u n documento d i r i g ido Aqs el tabernero, su sobrina y siete parro 
listo de los donantes que van contr ibuyen 
do con ropas y me tá l i co : 
E l n i ñ o Eloy Castillo Oyarbide ha en 
tregado una cam i sita, dos pares de botas 
y dos baberos; d o ñ a Rogelia Escalante, 
quianos, que son los autores del crimen. 
Tambión fie asegura que los siete indivl 
^ presidente del Consejo, s e ñ o r Allende 
^^kwar, pidiendo l a r e t a t e g r a d ó n en «1 
^ r c i t o de lo9 d<s9p€dMofl de l4l dúos - t á n ^ c o n v i c t o s 7 ^ * * ^ 
^ ^ e l a Superior de Guerra. 
Firman t a m b i é n este documento Berna 
Vente, ios hermanos Quintero^ R a m ó n y 
Gajal y otras personalidades d© l a Ciencia 
y el Arte. 
LA C A P I L L A A R D I E N T E 
El despacho del i lus t re finado ha sido 
convertido en capi l la ardiente. 
La pareja detuvo a dos individuos llama 
dos Ernesto Herrero y Vicente Molina í l 
rntrnez. 
Este último tiene £6 años, vive en la, calle seis camiai tas ; d o ñ a Dolores G ó m e z de 
? do mayo, número 13, y <\s natural de Cas Alda lu r , un a t l l lo completo, y d o ñ a G u i -
,xell6tu- , , . ». Uomxiná Góm&z de Alda lu r , o t ro atiUo 
nnnr-'RD*; AfiRFDIDOS Tiene una herida en H mano derecha, , , . r», * , -m 
Estft ^ « t o c o m e ™ ^ nuevo cri <*m degurm del ^ m e l « « p « . í **<*>*f á* ^ 
men sindicalista. \ Fué conducido por los guardias a una doce camisetas, doce ahngui tos de lana 
A las ocho salieron en un autouUvil de Casa de Socorro, y do allí trasladado con y seis p a ñ u e l o s ; d o ñ a Rosaura Lopate 
la fábrica de cervezas «La Bohemia» unos <u compañero a un i u .ui . i ^ ga i (viuda de Q r o ñ o ) , seis abr igul tos de 
e-rpleados y al llegar a la calle 2 de ma 
* v ^ \ ^ ^ * v v \ * v v ^ a v v v v v v v v v v v v v v v ^ • v v v v v v l ^ v v \ ^ v v v v 
PARA REYES.—(Casa Cándara).—Gran 
liquidación de juguetes.—No confundir8e: 
Becado, S. 
^ " ^'>^vvv\\vvvvvvvv\vvvv\v*vvvvwvvvvwivv\v\* v v v w . v ^ V l ^ ^ ' V ^ ^ ^ • v ^ ^ w ^ \ ' V ' \ \ \ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * / , , • > ^ ^ v ' 1 X , , , 
1 - TEATRO P E R E D A -
| HOY, LUNBS, 5 DE KNKRO DE 1920. p e n ú l t i m a función de La temporada. 
| A SEIS Y MEDIA DE LA TARDK 
l Gran festival infantil.-Regalo de preciosos juguetes. 
I I J E L f l o r d L o l toax-rio 
l A U S DIEZ 1)F. l.A \ -OOH^ 
\ Beneficio del público.-Precios populares 
l I-J -A. T E i 1K/L I3 ES S T -A. ID 
I B u t acv , I , ' 5} gene ra l . 0,25 
f tn. despaetma hx-alidade^ on taquilla dosde las 11 de la mañaiui . 
'^^'Vvvvvv^vvvvvvvv^vvw^ - -vv^A v >VVV^VVVVVVVVV>^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
/Slííunos periodistas hemos conseguida 
ver a los dos detenidos. 
El Molina es bajo, moreno, de pómulos Fano), dos camisetas, dos baberos y dos 
muy salientes, de aspecto enfermizo, y vis fajas; l a s e ñ o r i t a Eleni ta B'ivero Corral^ 
te muy pobrementa. , 125 pesetas; don José R a m ó n Rivero Co 
Kn cambio Herrero es alto y delRado y ^ ^ ios n i ñ o s Pepe y 
viste fraie de lanilla. i * . • -? . „ v , , • J . .. .. / 
Los dos han prestado declaración y han Ed^rdo **no S u á r e z , tres abrigul tos de 
sido encerrados en una habitación de la l ana y un par de botas de p u n t o ; d o ñ a 
Grao [atioo Hoy, Iones, a las 4,30 7 6,15 de la tarde 
O ¡ r» e m a t ó g r a f o 
L ^ H O - C H ANG 
I lus ion is ta c h i n o . 
Pablo Pereda Elordi, 
Especialista en enfermadedea de los n ' 
nos y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2 . - R U R C O S . 7. 
Notas necrológicas 
' A la r isueña edad de iti aóos y una vez 
recibidos los auxilios de la Religión, falle 
ció ayer el disiinguido y estudioso joven 
Martín l.esarri Rodríguez, modelo de vir 
tudes. 
A toda su respetable familia y de ún 
modo especial a sus hermanos Carmen, 
Luis y fionaro; hermano político don José 
Fernández de la Reguera; tíos, entre los 
rjuc se cuenian los señores de Rodríguez 
Paré ts 'don B. y don, M.) 'y Lassn de la 
Vega 'don G. y don M.}, hacemo^ presente 
por medio de estas líneas, la sincera expre 
sión de nuestro pésame sentido, por la 
muerte de tan buenísimo joven. 
EH LA ESTACION DE TORRELA VEGA 
Una máquina con 
averías. 
El Jefe de La estación ide Tonelavega, 
por la línea del Norte, comunicó ayer al 
gobernador c ivi l que, a. causa de una ave 
ría sufrida en la locomotora, hab ía esta 
do detenido allí dos horas largas el tren 
924. 
Dicho convoy, y con el retraso mencio 
nado, continuó viaje una vez llegada Una 
m á q u i n a de socorro. 
Relojería Suiza. 
Rolóles do todao olaeot y formas on oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS O E E S C A L A N T E . NUMERO é 
VIDA RELIGIOSA 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra 
mentado, en l a Santa Iglesia Catedral, A 
turno pr imero de es*a sección. Nueotro 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
L a v i g i l i a y misa que en ella se celo 
bre s e r á n aplicadas en sufragio del a l 
ma de dofia Gloria Machín Garay 
¡<f e. p. d.) 
A LOS TERCIARIOS FRANCISCANOS 
M a ñ a n a martes, fiesta de la E p i f a n í a , 
la Venerable Orden Tercera de Peniten 
cte, d e s p u é s del Rosario y a d o r a c i ó n del 
N i ñ o J e s ú s , que s e r á a las seis de la t a r 
de, c e l e b r a r á jun ta general de hermanos 
en l a s a c r i s t í a de la iglesia de San Fran 
cisco, a la que, por lo tanto, pueden a s í s 
t i r todos los cofrades, y en l a que se ben 
dicen y distr ibuyen las estampas de los 
Santos que han de sor los protectores de 
cada hermano durante el año . 
GRflfi PEnsiotmoo C O L E G I O canos Rodrrouez cabello 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — INS 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
- 5, M A R T I L L O , 5 — — — 
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l ana ; d o ñ a A s u n c i ó n Oyarbide (v iuda d^ 
planta baja del cuartel. 
A Las siete y cuarto se personó el Juz 
pado en el cuartel donde están los déte 
nidos. . 
ÜN PETARDO 
Coruña, 4.--Esta madrugada ha hecho ex ' r i tas de Cabrero y Pombo; cuatro envoi 
Carmen Gómez, (viuda de Rodr íguez ) , s«is 
oamis í t aS j cuatro abr igul tos de lana y 
sefe toqui l las ; una s e ñ o r a que no ha da 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s salud y vigor tomando | 
le POTENTOL, vino tónico regenera- | 
dor contra la impotencia y enferme^ i 
dfldee de la médula- í 
DE VKNTA KN LAS DBOOrKKÍAS l>f J 
Pérez del Molino y Compañía ¡ 
? m de las Escaelas, 1, y Wad Ris, 1 J 3. | 
A V V W W V V W W W V W W W V V ' V A A VVWVV> W M \ v \ \ . > •. 
C o r t a de pinos . 
do su nombre, un a t i l lo completo; s eño i en Mave, provincia de Palencia 
D « 0 » n C ,i0 siete metros en adelante, ma 
plosión un petardo, que hizo volar un irans 
lonnador de energía eléctrica. 
La Beneméri ta tiroteó al autor de la co 
locación, que consiguió huir . 
V W W W V V A VVVV\^VVVVVVVl^VVVVWVVWVWVVVVVVVV» 
EL MEJOR REGALO DE REYES 
BU8CADL0 en la Fo togra f í a 
LE ENCONTRAREIS d o n d e 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
Wad Roa, 8. 
turas, cua t ro jubones, cuatro baberos, 
ouatro gorri tos, una ^baqueta, u n p a r 
de botas de lana y dos tajas. 
Hacemos púb l ico que por una p e q u e ñ a 
equ ivocac ión en l a segunda Usta publ i 
cada diíjimos que don Alfredo Alday ha 
b ía hecho un donativo de 125 peseta9) en 
voz do ser d^ ír>0, que fueron las que ha 
b ía Mitr«qya4». 
Postes de 
chonos, trozos. 
Precios y condiciones: Angel R. de H u i 
dobro. Plaza de T e n e r í a s , n ú m e r o 24, Va« 
lladoflid. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 479 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO G. HERAS 
Sania Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiteo la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Julio Cortiguera, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Telefono, 6 29. 
jWn m m u 6. Dosai 
Éspeclallsta en las eníermedades doi r=cclr 
(tanstilta de eru-t a unp. 
SANTA LUCIA Th i • • -TELEFONO 9-8í. 
de las marcas DELAHAYE, L E ZEBRE y N A T I O N A L 
Entrega iraediata. Agente exclusivo para SANTANDER y su provincia 
José Saro Martínez.-Tórrelavega.-Teléf. 39 
OAtO» INtBRB8ANT18 
i 
AWfóftqniíí, n< i«e r« 0/6 No J ^ -
Harina; d t a n óz • No iia¡y. 
P A F E (cwi Mivaae) - iPeWtat el kSlo. 
M « k a l ^ f ^ r r y . . . , 6 , ^ a b . ia 
Puerto Rico, Caracolillo.. ^ r £ Í . a r , '« 
Idem Yauco, extra....'. 5,50 a a,a& 
«El Universo» publ ica las ©'guientes m Idem í d ^ ¿üpéWdft. . . 5,40 a 5,tó 
Idem Hacienda, escogido S.Jü a -Ndo 
' rn id., sin oAooger 
teresantes l í n e a s : 
.<E1 movimiento sindicaUsta e s p a ñ o l t u 
vo s u or igen en Barcelona. Y Barcelona 
h a sido y é s el ejemplo a seguir y Barce 
l o n a d ió el p a t r ó n para las nuevas o r g a » 
K u a t i o n e » « i m p u s o s u s procedimiestos. 
Concretemos a a q u é l l a y és tos nuestro 
«s tudio . 
E l movimiento « o b r e r i s t a c a t a l á n , p r i -
m e r o » , HOY N E T A M E N T E S I N D I C A O S 
T A Y REVOLUCIONARIO, fué encauza 
ü o po r un « r a p o r e d u o i d í s t a o de á c r a t aB % 
Nó hav. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
San Salvador, lavado ^ ^ AA 
Puerto Cabello, T r i l l ado -4,80 a 4,90 
Idem i d . , segunda ^ ^ 
Méxic». comente 4,90 a 4,8t» 
LOS TABAQUERO^ 
[aiti de los Í U Ú I Í I K tóítos. 
E l Comité de l a Asociac ión de funcio-
nar ios técn icos y ayudantes de las rentas 
de Tabacos h a d i r i g i d o a l a Representa 
c ión de l a e F e d e r a c i ó n Tabaquera l a si 
g u i e n t é car ta : i 
«Señores d^ l Comité de l a .Federación 
de cigarreras y tabaqueros de E s p a ñ a : 
Muy s e ñ o r e s nuestros: como respues 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,3o ^ a i a atenta c o m u n i c a c i ó n de ustedes^ 
i í í í G A R (oo« s a ^ O - P e w a a » loa 1N klloe. del ^ ^ recibida por conducto de l a 
260 a 262 





2 Sección de M a d r i d , el Comité , en nombre 
2i0 a 242 ^e Io9 técn icos y adminis trat ivos asocia, 
.... 235 a 240 <los de la renta de Tabacos y del T imbre 
... . 225 a 227 entre los cuales figuran obreros, resnec* 
p u r i t a n o s se ^ ^ J ^ l Z ' ^ Refmo E. U . , í d e m y B . B a 2 ^ tiVüS) técni.c08 del T i m b r e ' r g i i a r d a l m S 
ron el Ateneo Sindicalista, cuando l a c r i m r a d a i ^ e m 1 » a i 
s i s del anarquismo der ivó las masas obre r A . P9?:9ta9 s? W-^. 
• M O V I M I E N T O D E L Í ' U E R T O 
Ayer , como d í a festivo, nada hubo en 
r í s , Vesp » ^0 I116 a movimiento d ^ l puerto se refie -
re, digno de mencionarse. 
PALMIL es acei te r i c i no , 
p e r o su f l u i d e z , gus to y 
a r o m a a le jan del en fe r -
mo la ¡ d e a desagradable 
de este PURGANTE IDEAL 
«Legázpf», HegO el' d í a 22 af Columbo. 
«Cfudad de Cádiz», s a l i ó - e l 15 de Mon« 
rovia para Santa Isabel. 
aSuii Carlos», <MI Rio de OTO. 
"Sania iatn-i". salió ' ' i '1 :? ,ÍL' San íande í 
para Cádiz. 
• M . 1.. N'illavcrde», en Cádiz. 
.<J. del P ié lago», en Cádiz. 
"Mogadon), en Cádiz. 
Harinas y cerea^ 
por mayor y menor. Precios ficonómicoj 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 
ce 
«RAM 9 A P B ffi?5TAURAIIT 
• • ^ « e i s l l f i a i en bodes, ímttquz^'.; 
HABITACSONBS 
Sor v ic io a \& asrt£ a t-.r VK&krt*^ 
nes y personal admánüs t ra t ivo y subalter E L T I E M P O 
no, tiene el gusto de comunicar a ustedes y a a n u n c i á b a m o s ayer, l a bonan ¡ O S E S P E C T A C U L O S 
ras, , en su m a y o r í a , a l campo ^ b e a . numero OÓCO 9.90 acuerdos si i&niefi ^ del ^ ^ pues y a ayei. 1 - W l ^ I ^ W W t W ^ 
no radicad que a c a u d ü l a b a y acaudilla l.lcm ul. , ^ g ; - ^ - ; p r i m e r o , ^ d e c e r profimdametne. * desencadenarse l a borrra^ca 
• 9.40 pero no aceptar por el momento, la gene» pronosticada. 
i rosa ayuda que ustedes nos han ofrecí E n ^ i'e6ÍO de E s P ^ a , ^ t iempo t a m 
que 
Alejandro Lerroux. 
Del Ateneo Sindicalista ]parti^rcxn las 
iniciati-vas de los Congresos de Federa 
c i t o Local y Regional del Trabajo. 
Y del Ateneo Sindicalista sal ieron los 
hombres que, tomando puesto en las Aso 
elaciones y Sindicatos Obreros de Artes y 
Oficios, cuya o r g a n i z a c i ó n in ic ió Fonta 
nals con sus « T r e s daes de vapor» , fue 
ron pacientemente (ha sido una obra de 







id . , 
id., 
i d . . 
S A L A NARBON.—Temporada dé r'.né-
las "arras del león». 
l o V , do para apoyar las peticiones que con ca bién es borrascoso, habiendo ocasiona^ 
<*nn « * V ¿ M > I P e s e t a s e! kH# rá-cter ^ I l c r a l A b r e m o s de hacer a l a ^ pr incipalmente en l a costa, gallega, 
m$*OU*>n e n v f í f l e í . - P ^ ^ 8 e, k H ^ C o m p a ñ í a j p0rque n0 d u í l a m 0 8 ^ re gran n ú m e r o de accidentes m a r í t i m o s . 
M ^ S a ^ M p T a e i e ^ t o . : . : : . ' ¿ I aa E'io conocida por d í a l a í u e r z a de l a r a z ó n y ^ ^ P a r t o s de l a Corul la , Vifeo y V i 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,30 l a j u s ü c ü a de las m e j o r a s , l l a g a r c i a han entrado en estos t res u l t i 
Idem Choron í s , superior 5,60 a 5,6^ Segundo. Dienundar ante el Gobier» 13108 d ía* m-11^08 buques, a quienes el fu 
i t*"1 I R r a a l a C o r 0 n f l 4 4 4 % no y a loS accionistas los irreparables rioso ^ m p o r a l reinante hizo a r r ibar . 
C a S p a n ^ n a t u r a i 4,75 a 4,'») perjuicios que a l Tesoro y a l a Compa PLAZA A CONCURSO 
nrmni,p níLrp7ra p v t r a ñ o l Idem i d . , corriente 4,70 a 4.7b ñ í a h a b r á n de i iTOgarse de no solucionar be ^ a concurso l a plaza de pento 
do en absoluto, aunque parezca ex t r año ) ^ 0l.0 ^ a ^ ^ « inspector, de la M a r i n a mercante, de l a 
impr imiendo a los sindicatos parciales ^ ĉ osecha 4i75 a ,80 ̂ Z ^ J ^ ™ * ^ ^ ^ ^ Comandancia de M a r i n a de B ü b a o . 
e l s e O l o d e r e b d d í a s q u e i n s p i a r a n a l g r u l d Epoca 4.60 a 4 70 ^ 1 s ^ v a r ^ s p o n ^ ^ ^ ^ ^ P o d r á n tomar p a ^ en el concurso los 
nn dp t r a t a s ouri tanos v aue no eran Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 xciceio. r>aiva.r ja. responsamnaaa ae . „ , . 
^ ¥ aue ^ t r e r f l i s doctrinas San Thoníé. superior 4.10 a 4.15 la fal ta do sur t ido de labores en toda Es i n ^ e r o s navales con t í tu lo e s p a ñ o l ex 
otras que laa ^ J ^ 1 1 ^ doctnnas ^ p ^ y ^ a m ) ^ ^ ^ ^ ̂  pedi<lo p o r el mi:nisteldo de , M a r i j i a o re 
de M a r x y de Bakunme. Femando P ó o . extra 4.30 a 4.40 (1¡cha f lt . . f n ^ ^ ^ ^ ni val idado por és te . 
As í dió comienzo, esos fueron los a M & euperi.or W ? * ; ™ a T n c l p l i S e n t o de Z ^ concursantes d e b e r á n a c o m p a ñ a r 
mientoa en q^e descausa toda la obra sm í d e m i d . , w m e n t e 4.10 a 415 ' ' , ^n i0 a e ^ det)eres P0* l08 documentoa au<i se detallar, Pn «Día 
n i ^ « A k . i ^ . i^—ie» Parte de los técnicos encargadoa de la mB aüturaenu>s que se ueiauan en el «i) ia M ^ -^^^J%^¡r ̂  p r o d u e d ó n y s í a uua torpe vanidad del ^ ^ Min i s t e r io de M a r i n a » , c o . 
La Rosario, a m a r i l ^ m ban-as 166 Consejo de A d m i n i s t r a ^ s6lo es. - s p o n d i e u t e ^ d í a 27 del a c t u a l 
Idem en pastillas 168 cuohe a uno o d s técn icos , ante quienes ^ u u A J 
Mot#*do, en b a r r a » 162 nada valen los razonamientos y adver ESTADOS UNIDOS : 
La Camelia. Amar i l lo , en barras 00 tencias de sus c o m p a ñ e r o s . ^ 1(>s n1116!!^ y docks de Barcelona 
(id 
Desde las stijs, «En 
úl t l ihá jornada. 
i VÍÍEtXON N A R l í O N . — T e m p o r a d a 
dt» r i n e n m i ó g r a f o . 
Desde IHS seis, «La foricion de gala de 
Búffálb>. 
J i . A I Ro PKRliUA.—Compañía de zarzuc. 
JÓ y o^reta. dirigida por Eugenio Casáis 
A las seis y médiÜ de la larde, gran fes 
Uval infantil , regalo de magníficos jugue 
tes; «La flor del barrio-. 
A las diez de la noche, «La Tempestad». 
d k a l i s t a presente. 
Lo d e m á s era relat ivamente fácil . 
Los agentes del grupo aludido escogie 
ron y p repararon dentro de cada Asocia 
fin la iglesfa de los Padres Jesuítas, du 
rante la misa celebrada ayer a Las once y 
media, se exir;i.vió un reloj de pulsera, de 
oro, con una orla de brillantes. 
A La persona que lo'entregue en.el esta 
blccimiento de ^fos señores Sucesores iie 
Correa, San Francisco, 11, se le gratificará. 
S6CIEDAD ALÓNIMA 
1 S a r d i n e r o 
Se convoca a los señores accionistas 8 
c ión obrera a media docena de hombres, ^ c ^ 
no siempre los mejores, pero sí los m á s ^ m m ' ' Recomei^ar uQ hay gran cantidad de m e r c a n c í a s , que no1 l a l u n t a ge 'ñera l 'o rd inar ia , que se- ha de 
detinados a exportai ' a A m é r i c a . pre dispuesta a seguir a l p a l a d í n que m ^ v a s c ó n i a , í dem id . id 170 , , 
j o r excita sus pasiones y m á s ha laga sus Lagarto, ' í dem id. i d . . . . 180 ̂  en ̂  ^ B S l a necesaria discipb 
& r . » I T E - P í w e í a * los t^S kP»oe. ria y co r recc ión que entre todos nosotros UOif0 ^ *L " M ™ * 0 ™ , segus decimos, 
No hay debe o ñ s ü T , procurando por todos los me Se el & citada mercan 
cía, parece que ios Estados Unidos han 
instintos. 
Esto ha sido todo. 
Hoy, y e l que quiera desconocer o adul 
terar esta verdad, a l l á con su responsa 
b i l i dad y con su consecuencia, el centro 
de l a calle de Mercaders es el director del Idem pr imera , 
movimiento sindical is ta revolucionario Idem pr imera , p e q u e ñ o L 8 
. IJÍÍW. primera 1«K 
c a t a l á n . • Z ju£# F ^ 150 
L a influencia que ejercen los antiguos perro (Noruega primera, crecido).... 105 
á c r a t a s pur i tanos sobre los sindicatos par Islandia, p r imera , crecido 
c ía les es definitiva, porque, aparte del i n * Idem id . , medio 138 
140 TeSoro (íue 003 e s t á n confiados y servir 
Corriente.. . . 
F i l t rado No hay. dios intensificar l a p r o d u c c i ó n , para aten 
Refinado, lata de 10 k i los 27,50 der en forma debida Jos intereses del e,ntablado una r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a , 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. s  m i * n r ^ Ac á™ ™ . w w „ ^ „ y ha sido inmediatamente atendida, 
porque desde ayer ej embarque se efectúa 
a toda prtea. 
E l hecho e s t á siendo m u y comentado. 
¿MINA A LA DERIVA? 
L a Dirección general de N a v e g a c i ó n y 
Pesca M a r í t i m a pone en conocimieí i to de 
T̂ Sr6!::::::::::.::::::: 25al púbIi«> ^0 merece.» 
P E T R O L E O 
Petróleo.—«aja de 36 lítro«. 
Con emase 3Ü,2¡> 
Automovilina.—Caja de 6§ litros: 
Para particulares 5r> 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t r o i 13*» 
discutible prestigio que con su a c t u a c i ó n 
han adquir ido acerca de l a masa obrera 
(que ha ido abandonando el campo repu 
blífeano para ingresar en el grupo cuyo 
lema es « Igua l ad absoluta. Reparto i g u a « 
Jitarion), cuentan con el resuelto concur 
so de las directivas y delegados de a q u é 
l íos , que h a n creado a su imagen y se* 
raejanza. 
Con ellos, con elementos materiales de 
que h a n dispuesto y disponen en abun 
dancia, dehido a los i m p o r t a n t í s i m o s fn | Santand.a Navegac ión . . . 
gresos por cuotas de asociados ( m á s de I Vasco Cantábr ica 
cinco millones de pesetas en el a ñ o 1919, ¡Can tábr ica 
JJÁ CARIDAD DE SANTANDER.~E1 mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer fué el los navegantes que a 34° 21' l a t i tud Norte 
siguiente 
Comidas distribuidas, 920. 
Asilados que quedan en el día de líoy, 
i-40. 
BOLSA D E SANTANDER 
D I 







s e g ú n datos de la misma s ind icac ión) y | M a r í t i m a Unión 1.360 
, . • • A , u A . Mar í t ima Vizcaya. . . . - 250 
con el ejercicio de la coacción m á s vio^.. Minas Complemento 150 
lenta, amparada por l a m á s absoluta i m Banco de Santander 480oIo 
punidad , se h a n a d u e ñ a d o por completo I Banco Mercan t i l 350,09 
de l a v ida ciudadana de Barcelona y ¡ Abastecimiento de aguas. 158 
^ ^ ^ j i j , * v i Club de Regatas 101 
amenazan a d u e ñ a r s e de l a de los centros Eí Sardinei-o A . . 90 
de p r o d u c c i ó n de toda E s p a ñ a . 
S é p a n l o de u n a vez para siempre los 
Gobiernos y los hombres sobre los que 
haya de recaer a l g ú n d í a l á responsabi 
ü d a d del Poder .» 
HARINAS. - Pesatae loe 5*3 klte?. 
K x t r a euperior, con saco 74 a 74,50 
Cl»ee inferior. í dem 66 a 69,50 
i AL VASOS.—Peoetas fM küoa. 
Terceril la, pr imera , con saco 50 
Har in i l las , ídem 43 
Salvado basto, ídem 37 
MAIZ.—Peaetaa .'oa 1*8 hilos. 
Del Pla ta , picado 46 
CEBADA (aaoo de ?s hüSos}. — P&oatas. 
De Castilla, superior 33,50 
Avena 33,00 
PIENSOS.—Peeetae íog íftf HÚm. 
Yeros , «n grano 49 
ItUfn, t r i turados 51 
Garrofa, t r i t u r ada 3« 
Pulpa seca de remolacha 26 
Terta de cacahuet 37 
Ter t a de eoc# Ne hay. 
Veea melida 49 
Tor ta Palmister :. 37 
HABAS.—Pesetae loa h i l o s » . 
Tarra^onas, «on sace 74 
Mazagana1?. ídem 58 
Idem peqa&ñaA 54 
S-ARBANZOS íoon envase).-Pesetas h)^ 
1N hlioa. 
Mexicano Del país. 
líe W/40 t runos 160 165 
De 4 1 / « ídem 1-50 160 
De 45/47 í dem 142 150 
De 48/50 ídem 137 145 
» o 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 ídem 1R8 
Mula to» 48/50 ídem 128 
I d t t n 60/64 ídem leo 
A L U B I A S (non saeoj-Peeetas loa 1*8 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas uo 
Pintas, para siembra, nuevas uo 
Blancas, corrientes 112 
Idem país, gordas 120 
Ideam Valencia, •'«francesas» 125 
LENTEJAS.—Sano de 1M kllc«, pesetas. 
Clase superior, nuevas 88 
B A T A T A S (eon saco). Pf,«!?ti¡9 los 
139 hilos. 
Del p a í 6 35 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e o e í a * . 
liaja de cuatro latas, de media arro-
ba No hsfy. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Gmnde. caja de 4 Latas de media 
arroba ÜO 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, Id., de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
Éfe taJiaJeA, elase primera 73 
ARROZ.—Pesetas tos 1M hilos. 
Bomba, aémero 1/5 No kay. 
L a Cruz Blanca 116 
La A u s t r í a c a 100 
La Providente 145 
La Alianza 86 
Taurina Montañesa 100 
Tranv ía de Miranda 94,50 
Santander Bilbao 1898 .. 82,20 
Cantábr ico , preforentea.. 160 
Cantábr ico, ord inar ias . . . 88 
Nueva M o n t a ñ a 9f 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 1§1,§0 
Santander Bilbao 1895... 81 
Idem id . 1898.. 82 
Idem id . 1900.. 80,50 
Idem id . 1902.. 81 
Idem id . 5 ° ! . . . . 100,26 
ntander-Solares 1.a.... 82 
I d e m . idem 2a. . . . 83,25 
stillero-Ontaneda 1.a.... 15 
Soiares-Liérgaues 1 .a . . . . 82,50 
Santander- 'Caibezón, 1.» 81 
Idem i d . 2.a 82 
Cabezón Llanes, 1.a.... 80,50 
Idem i d . 2.a... 83 
Tueva Montaña 82 
aurina M o n t a ñ e s a 90 
Eiectra de Viesgo 101,60 
Electra Pasiega. 101,60 
Ayuntamiento, 50i0 86 
Idem. 401°.. 86 
Emprés t i to p rov inc ia l . . 101 
Obras del Puerto 101,50 
Tranv ías eléctr icos 82,60 
La Ausliriaca... . 100 
La Cruz Blanca 103 
l a A l i a u z a 86 
El Sardinero 99 
Constructora Naval 6ol0 106,25 
Idem id . 60i0 100,25 
Teatro Pereda 103,50 


























































y 11° 51' longi tud Oeste ha sido visto flo 
txvndo un objeto^ que cree sea una mina . 
SE ESPERAN 
De las l í n e a s Londres y Liverpool"San 
tender son esperados dos barcos de la 
C o m p a ñ í a Mac*Andrews, con carga gene 
ra l para Santander, y de l a l í nea Rotter-
d a m Santander se espera t a m b i é n mi 
barco de l a citada C o m p a ñ í a inglesa y (Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanccs de la Na otro de l a M ü l l e r y C o m p a ñ í a , de Rot te r» 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio dam. 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
Calman rápidamente la 
tos* Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Oe venta en todae lae farmacias. 
TBLE;FONEMAS DETELNIDOS.V 
dina. Jul ián García-
De Alicante, Josefa Torre. 
De Cádiz, Enrique Ogando. 
De Bilbao, Cemento Corona. 
-De Me 
Sota y Aznaf. . . . 3.780 
ís'ervión 3.500 
Bachi 1.360 
Vascongada . . . . 1.340 
Unión 1.380 
Vasco asturiana 
Vasco Cantábr ica 
I t u r r i 
Bilbao . . . . 
Guipuzcoana. . 
M un daca . . . 
G e n e r a l . . . . 
Ibaizábal . . . 
Euzkora 
Vizcaya. . . . . 
Elcano 
Bermeo 
Cantábr ica . . . . 
Altos Hornos. . , 





































M i B I t O 
ecialista en oídos, narl/ . y garganta, 
'ar.u'í?. \>JS d í a s labnrablaB de diez s 
aa •. da treü y media a seie. 
Méndez HúAez, 13.—Teléfono 13?. 
"La- Niñera Elegante" 
PÜENT®, N U M E R O B 
f¿»iflá f?n uniformes para doñee 
' ' , sméte, s J í as y niñeraa. 
Deií tntates de todaa claee"», caafio», s«-
T l x o K o m t > o . 
PURGANTE IDEAL 
P a s t e l e r í a V A R O N A . 
Bolseos de Reyes, con sorpresa. 
SOCIEDAD DE ALBAMLES.—Esta Socie 
fiad cunvocu a los compañeros huolfíuislas 
a una reunión a las onco de la maüanái 
para un asunto urgente.—La Directiva. 
MsilisliFCilllsti M a n u e l : : M a r t í n e ; 
SAN f R A N S I S t O , 1, P R A L . 
Ambos t r a e r á n gran cantidad de carga 
general, en su mayor parte manufactu 
ras alemanas. 
AVISOS A LOS NAVEGANTES 
Habiendo terminado los trabajos en el 
m a l e c ó n Sur del puerto de L a Nouvelle. 
se hace saber a los navegantes por aque» 
Has aguas que se ha suprimfdo la boya 
negra fondeada a 50 metros del mismo. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vaporee de don Angel B. Pérez. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a B a r » 
celona. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en Caleta Coloso. 
Vaporee de don Victoriano L . Dóriga. 
• «Mechelln... llegó a New Casile. 
"Marianela-, llegó a Newport. 
Vapores da la Compañía Santandsrina d« 
Navegación. 
"Pefla Rocías», en viaje de .Alicante a 
Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía 
« M a r í a E lena» , en Valencia. 
Situación de ios buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
"Rei'na Vic to r i a E u g e n i a » , en Cádiz. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», sa l ió el 17 
de Montevideo para Saata Cruz de Teñe 
rife. 
"Buenos Aires», sa l ió de Tenerife el 13, 
para Montevideo. 
«Re ina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió el 22 de 
La C o r u ñ a para Habana. 
«Alfonso XII». esperado hoy o m a ñ a n a 
en Santander. 
«León XIII» , sa l ió d 20 de Vígo para 
Habana. 
«Montevideo», en viaje de Habana a Ca 
diz. 
«Claudio L; López», en viaje a Cádiz. 
«Antonio López», llegó el 16 a Nueva 
Y«rk, de Cádiz. 
«Alfonso XIII», en Bilbao. 
«Cataluña», en Cádiz. 
Isla de P a n a y » , en Ferrol . 
«Manue l Calvo», llegó el 17 a Habana, 
de Puerto Rico. 
aP. de Satrústegui», en Barcelona. 
«Montse r rab i , sa l ió el 21 de Santa Cruz 
de !a Palma, para Puerto Rico. 
«Alicante», sal ió el día 80 de Port Said 
para Barcelona. 
lar de la siííuiente 
QRDEN DEL DIA 
1.° Examen de^la Memoria, balance y 
cuentas. 
2.o Distribución dei;utilidades. 
3.ó Nombramiento Se la Comisión revi 
sora de cuentas. 
MI (derecho de ^asistendia se jolstlifloará 
con la presentación de las acciones o de 
los resguardos de depósito correspondien 
tes. 
Santander, 4 de enero de 1920.—El Secre 
tario. Gerardo Nárdiz. 
Encuader nació? 
• A N I I L « O N Z A L I Z 
8®8o fr . tma IÍMI*I r***?-* 3, fee5<»-
si m u 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio eepléndido para banquete» 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me-
jor, conifort, higiene, bafíos y comedor in -
dependiente a todas horas, en la 
G r a n p e n s i ó n " M é x i c o " 
Sania Luda, 5, al lado del Teatro Pereda. 
Banco de Santanck 
FUNDADO EN 1857 
l .a Junta de Gobierno, en vi'rtud (lt 
facultad que le coaiiflere el a r t í cu lo ,2l 
108 ! . fa tu los , h a acordado repar t i r (, 
duddos impuestos) un dividendo, act 
pof oomplemAnto de beneficios del ejej 
k o actuad de ONCE POR CIENTO, o 
peseta» l í q u i d a s CINCUENTA Y CI^i 
a las acciones de primera emisfóii y i M 
CE SETENTA Y CINCO a las de se» 
da, que con el repart ido a cuenta ei 
mes de j u l i o ú l t i m o , forma un total 
DIEZ Y OCHO POR CIENTO en el ejeí 
ció corriente. 
Ej pago se ver i f icará desde el d í a 8 
próximo enero, previa presentación 
lo§ extractos de insc r ipc ión de las acc 
nes. 
Santander, 31 de diciembre de 1919. 
l ' resjfíente de turno de Ja Junta de 
bienio', Angel Jado Acebo. 
i m o i i v a r i o s 
El d is t inguido y not£ible méd ico j 
or don Conzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo prol 
do 'el Vino Ona, del doctor Arístej 
en numerosos enfermos debilitado 
con.secaencia de enfermedades com 
ouiivas, ha observado una mejo: 
r á p i d a de los mismos, con un extraB 
d inar io aumento de apetito en c 
todos, contribuyendo éste a l a n 
. r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de eD 
Y, .ann epando enemigo de dar 
tifleaciones acerca de específicos, 
go, sin e m b a r g ó , uha excepción 
este notable vino medicinal , por 
im rar en él propiedades tón icas , a 
i l t ivos y . í o r ü f i c a n t e s extraordinart 
- a n c o ' M e r c a n t i l 
Cuentas c ó r r i é n t e s á la vista, 2 por 
de in t e ré s .anual. 
Cuentas de depósi to^ a tres, meses, 2j 
por 100 í dem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
í d e m a un a ñ o , 3"1/2 por 10Ó ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extri 
jera, 2 por . 100-ídem. . , 
Caja de Ahorro*: a la vista 3 por I'*] 
in te rés anua l hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de ci 
semestre. 
Depósito de valoree: U B R E S D E 
HECHOS D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de* créd; 
3 por 100 de in te rés anual hasta 10, 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particular 
indispensables para guardar alhajas, 
lotee y documentos de importancia . 
ijétofétii: & Joyeda & O p t i i 
CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
V i n o s P A T E R N I N A 
4*1 «a 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7 
VMI'RENTA DE «EL PUEBLO CANTAB1 
Estufas a m e r i c a n a s de 3 .000 c a l o r í a s 
? 0,10 pesetas de c o n s u m o a l a ho 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesa 
|La m e j o r de l mundo l ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
La m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 5 3 b u j í a s , 1,50 p 
Ismael rce (S. en C.) ^ S S ^ ^ S 
d e S a i z d e C a r l o s Í S T O M A J J X 
EfrecetedoporloEmédicofldolaíscincoparfee i s l •un 'c o . 
'fi«í, ayyda 4 las digestiones y abre ©1 apetite; pííssiidc- Ifj) saoiésUaci i<é 
i . 
i S F i 
ESTÓMAGO 
s 
# dofae y* estómago, m úrsmpsfat im xoq&fs, vómito», ínepotsncii, 
Varreas on m'ñoá y aduitos "ym, £ if&sos:, aif w n m (SÚSÍ gstrañiméent® 
dilatación y úleom ¿¡a! nMmag®, este, E s s-f ínsé^m. 
mte ssi 5ag $ ú m m * m farmacias U munoe i m Sorrano, 30, MAOft; 
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MERCIAL 
i7,36 3.06(1 
. . . . 43.78' 
os.. 861 
. . . . 7.45; 
« . . . 3.08Í 
69 y 
41 

















CALLE DE MENDEZ NUÑEZ 
Timoteo Cuartango 
Despacho: M é n d e z NúRez , 23 
Almacén: Calderón de la Barca, núm. 21. 
T E L E F O N O 941 SANTANDER 
I M P R E N T A 
Higinio flndraca 
C á d i z , 2 . SANTANDER 
Tejas, azulejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños 
Y TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
J o a q u í n J V I a d r ' a ^ o 
I V l é n c i e z i M C i ñ e z , 1 1 . - - T e l é f o r - o , n ú m . 1 6 
F A R M d C M 
RCIá GAVILAN 
M é n d e z Núííoz, 2.-Teléfono núm, 267 
Especialidades farmacéuticas. 
A guas minerales / . Vendajes 
Productos químicos. 
Ortopedia, etc. 
M é n d e z H ú n e z , 18 ? 2 0 
Cereales - Granos. 
Coloniales - Sal. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e r o 16, se hal la establecido el g ran a l m a c é n 
de garbanzos, arroz y d e m á s l egumbre» , har in i l las y saldados, que g i ra bajo la 
r a z ó n social que figura a l a cabeza. 
En él h a l l a r á el comprador excelentee precios y grandes facilidades a d e m á s de 
un sur t ido enorme en todo l o que abarca. 
Con mucho gusto le recomendamos, porque tenemos l a seguridad de que todoe 
cuantos compren en dicha Casa, q u e d a r á n altamente complacidos. 
M O S A I C O S CERAMICOS INCRUSTADOS AL PUEGO 
NO T I E N E N I G U A L E N S O L I D E Z , Y ECONOMIA F A C I L I D A D D E COLOCACIÓN 
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
R I D A IM S E C A T A L O G O S » 
LADISLAO DEL B A Í Q . - Í D É Mm, /.--MODO; 2-9).--lTAIiDER 
0 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 6 
T e l é f o n o n ú m . 1 - 7 9 
S A N T A N D E R 





( S - ti) L a P i ñ a T a l l a d a 
P A B R i l A T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B B L U N A S . 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A « U A B R O S $ 3 ABA' 
B 0 9 Y M O L B U R A 8 B E L Í'ASS V E X T R A N J E R A S 
B E S R A S H O : Awéa fSa B«5R!MÍ», « —T»I6í. 8M.—PABRISA: Q»rvr4«l«a. 11. 
ll^inea de Chx íycL y Méj ico 
El día 18 de enero, a las ivs de la tarde, ealdrá de Santander • ! vapor 
• « x t o i » » ^ ^ i f j o r x s o X I X X X 
papel «xfn Su capitán don Francisco Corbeto 
i t l e n é o pásale j earga para Habana y Vtraermz. 
F R B B 8 0 B E L P A S A S E ZM T E R 9 B R A B R B I M A R I A 
•ara Habana: 810 pesetas y 16,10 do impse ika . 
Ikra Voracrus: §1B peietai y 7,80 dt Impuerto». 
ie adTierte a loo señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha-
!i j Veracnu, que deberán pioveerso de un pasaporte Tisado por el señor cón-
de la República de Cniia, si se dirigen a la Habana, 7 por el de esta Nación 
señor cónsul do M í Jico, si so dLrlgoc a Voraerw, sin cuyos requisitos no m 
i * «xpedis «1 MHoto Í9 R W l l . 
J Ü ^ í n e a , del R i o de la, F»lat:a, 
€ Í 6 8 ¿ ^ D0S de en€r0' a iaS en<!€ áe l a m a ñ a n a ' *aldrá d® Santander el vapor Santa Isabel 
a trasbordar en Cádiz a l vapor 
¡o Reina Victoria Eugenia. 
• P T B á i a mi ,ma Compañía, quo sa ldrá de Cádla ol dia ONCE de onoro 
POR CIALDIJ * para M#nt*Tkl#  7 Buonoa Al roo. 
adftmtáonéo 
Vístom 
^ara informes dirigirse a sus consignatarios en Santander. 




« o s 
toaS-
udo! 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
nica Casa en es ta c i u d a d que d iapone da un ¡ u j e e e 
60CHE-E8TUFA.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e a n t o m é v i l pera 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servido perauiMflte.-tianieda Primera, i on . 22, bajos j eotresoelos 
T e l é f o a o n ú m e r o 481 
POLAINAS M I E S A S 
d« «xeelente tabri«aci6n, buena elase y bonita forma 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
wat, 
!MtO 
O i x b o 8 , S a n t a n d e r . 
F a v o r e c e ÜQV 
T I M 
TUSO 
Q 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillosjzquifirdo Compañía. 
Saldrá el dia 23 del corriente, salvo contingencias, el vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gdjón, admitiendo pa» 
saieros de todas clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse a l agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W A B K A S , Í. P R I M S I P A L . - T B L E F O M O M I . — S A N T A N B E R 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N Q 6 L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : 
Ufinsco. í (casa da las Mas), ¡.--Talílano aOiara 227 
n i s o s a - i 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compafiíaa de ferrocarriles del Norte de Eepafia, de 
Medina del Campo a Zamora y Oreneu: a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras E m p í e s a s de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compafila Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por si 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua».— Aglomerados. — Cok para 
aeos meta lúrg icos y doméaticot. 
Háganse loi pedidos s le 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pela y o, 5, Barcelona, o a suo agentes en MADRIÜ, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, aefioies Hijos de Angel Pérez y Compafila.— 
GIJON y A V I L E S , agentes do la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Pitra otro» infonnee y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O S S E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
B * 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescinl ioi í -
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 8,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
8jp venda en Pantander wo la Aromar ía de Pére?, del Molino v Coraps^í». 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por,el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
« r ~ ~ N T A I N T I M O S CAÍA 
S o l u c i ó n - Si3¡ 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen 
Dia de anís . Sustituye con gran ven 
l i j a el bioabornaU) en todos su» 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B B P O S I T O : BOSTOR B E N E B I S T O . San Bernardo, núMero 
Do venta on las principales farmaciae de Espsfta. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino 
do gllcero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
•icos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
11.— 
y Compañía. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E L A — 
Hollan América Une 
S T A L VICTO 
DE LOS MEDICAMENTOS JEj 
SERVICIO MENSUAL. Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de enero próximo, saldrá 
del puerto de S A N T A N D E R ei nermoso y 
nuevo vapor ZUÍDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
le a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 335. 
SANTANDER 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago oono ninguno. 
V E L A S 6 0 . HUM. 17. 8 A H T A N B E R 
i l t l l í 
Se reforman y vuelven F r a c ^ 
Smokins, Gabardlnasy Unlíor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde IroH 
PoScttto; cruedan nuevos. MORST, I I . 3-° 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
f ^ N ^ T E S 1 A M B E R dan a l a i v l a i gémto nrínerlAs éj sotado kcnoal , ovltaawla ol CÍO do las podágroaiahEa» esudoii^&s, ind&b 3 sal-
man ins tantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, ios únicos que curan Tadloalmente las estrecheces uretra]«a, prostatitis, uretritis, 
cistitis, catarros de la ve iga, cAlcuio*, incontinencia do orina. Sujos Uanco» de las mujeres, blenorragia (sota militar), «te. Una caja de f*R-
fitoo Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. J . -o w» 
i ^ R 0 O B D E p U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable rocoootltuyento antlsdlllltico y refrescante de ia oangro, cura eompletamente y radicaimenM 
la s lñl is y todag »us consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poflucio-
^ B , eapennatorrea herpetiamo, ^ i m t ó a i u r i a , eocrófulat, linlatismo, llnloademoaia, «stsriüdad. nourastenda, etc., Un frasefi de Roab SoffiM/etlvs 
Lamber, con la debida 'ustrucción, 9 pesetas. 
» Í o a r r . n0r^Pi !ndtDCiao í ^ f ^ ^ «ratBlta» tamMén por cartas, qmo so contestará soguldamoato y con rosorva, diriglrs*: MotflimaiOHtos LAM-• H K I uaue L i a n s , -JUAiiCiifiiAJNA. 
. o £ - *D Santoiudor, t sñoro i Piros dol MOMAO, J Compañía , dxoguorím, Plata do las I soEt íaa . y draguoría *c don Alülaao L e s l Atam-
sanas, numero K l 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A B 0 8 . PARA MAS 
:— Q U E N A B I E :—: 
fUAN B E H E R R E R A , f 
Tenor Tltto Schipa 
Nuevas impresiones on discos Pathé. 
Gmmofónos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
de Sao 
Santa Clara, 8 y 10, 1." 
P r i m e i a e n s e ñ a n z a . Bachillerato, 
mercio, etc. Excelente profesorado. 
DETALLES AL DIRECTOR 
Co-
J o v e n d e e s t a l o c a l i d a d 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen c r é d i t o ; i n -
mejorables referencias espafiolas y ame* 
rLcanas. 
Dirección : lltlboa, 13? W. 01 3t.. Now 
York. 
Santander a Bilbao. 
En el sorteo de lag obligaciones emil i 
das por esta CompaSia, verificado el d ía 
de hoy, ante y con asistencia del Notario 
don Celestino M a r í a del Arenal, han resul-
tado amortizadas las correspondientes a 
los números que se citan a continuación, 
iodos Inclusive: 
EMISION DEL ANO 1890.—Títulos 59. n ü 
meros 221 a i 222, 532 al 540, 681 al 690, 1.951 
al 1.954, 1.956 a l 1.960. 2.061 al 2.070, 2.121 al 
2.130 y 2.991 a l 2.999. 
EMISION DEL ANO 1891-T í tu los 32. n ú -
meros 581 al 590, 768 a i 770, 1.041 al 1.046, 
I . 048 al 1.050 y 1.171 al 1.180. 
EMISION DEL ANO 1892.—Títulos 13, n ú -
meros 1.117 al 1.120, 1.161, 1.263 al 1.270. 
EMISION DEL A-SO 1895—Títulos 74, n ú -
meros 351 al 360, 1.491 al 1.500, 1.801 al 1.810, 
4.031 al 4.040, 7.421 al 7.430, 8.481 a l 8.482. 
9.301 al 9.310, 10.281 al 10.282 y 11.371 al 
I I . 380. 
• EMISION DEL ASO 1898.—Títulos 51. n ú . 
meros 3.821 a l 3.830, 3.981 al 3.990, 6.571 al 
6.580, 7.991 al 8.000, 9.351 al 9.360 y 9.680 . 
EMISION DEL ASO 1900.—Títulos 47, n ú -
meros 4.711 al 4.720, 5.661 ai 5.670, 5.721 al 
5.730, 9.961. a l 9.970, 9.991 al 9.997. 
EMISION DEL ASO 1902.—Títulos 65, n ú 
meros 250. 1.301 al 1.310. 1.571 al í.580. 2.*11 
al 2.420, 11.761 a i 11-764, 11.821 al 11.83»; 
14.681 al 14.690, 14.841 al 14.850. 
EMISION DEL ANO 1910.—Títulos 6. n ú . 
meros 1.121 a l 1.124, 1.127 y 1.129. 
EMISION DEL AÑO 1913.—Títulos 25. nú 
meros 4.121 al 4.125, 8.301 al 8.310, 12.331 al 
12.340. 
Bilbao, 27 de diciembre de 1919.—El pre -
sldenie del Consejo "de AdministracU'm, El 
Conde de Aresti. 
Euseblo Sánchez, leí Sainuintino). Espe 
vialidad en el estucado de lachadas, dor-
mitorios, cuartos de baño , etc. 
Estucado a la catalana, a luego y esmal . 
le. Se emplean en dichos trabajos inmejo-
rables materiales de canteras de mármol . 
Se garantiza el resultado de las labores 
ejecutadas, que por su perfección e higiéhe 
evitan Inlecciones y . enfermedades coma . 
glosas-
Sé reciben avisos: en Antonio de la De-
hesa, número 15, tercero. 
Envío presupuestos gratis a los pueblos 
de la provincia y pago muestras por m i 
cuenta y riesgo. 
O J O 
Para vino CARO, que éa baíflW 
TODA» CLASES 
RASILLA 
